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Salidaritat 
a m b el poble 
saharauí 
L'esport artanenc està d'enhorabona! 
E q u i p S è n i o r 
masculí del Sani-
metal. 
Temporada 97/98 
P r i m e r a v e g a d a en la 
his tòr ia del b à s q u e t 
artanenc que s'aconsegueix 
l'ascens a la la . Divisió 
Autonòmica. 
Equip de futbol de 2 a . Regional 
Aquest equip j a ha aconseguit l'ascens a l a . Regional a falte 
de tres partits per acabar la lliga i està a un punt per aconseguii 
proclamar-se campions. 
Perquè Mallorca pugui tornar a ser ' 'L 'Illa de la calma''.. 
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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
aqenda 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17 30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00 -18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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editorial 
Si u n d i a q u a l s e v o l a t u r à s s i m 
u n a p e r s o n a a 1' a t z a r a l c a r r e r i li 
d e m a n à s s i m : v o s t è q u e s ' e s t i m a 
m é s , p r o g r e s s a r o q u e d a r - s e c o m 
e s t à ? S e g u r a m e n t r e s p o n d r i a ; 
p r o g r e s s a r . L a g r a n m a j o r i a v o l 
p r o g r e s s a r . A n a r a m i l l o r , 
s e m p r e . I é s c l a r q u e s í . E l 
p r o g r é s é s b o , s í , p e r ò , a q u i n 
p r e u ? E l s e c o n o m i s t e s d i u e n q u e 
la p r o s p e r i t a t e c o n ò m i c a d ' u n 
p a í s i p e r t a n t l a d e c a d a c a s a e s 
v e u , e n t r e a l t r e s f a c t o r s , e n e l 
s e u p a r c a u t o m o b i l í s t i c . Q u a n t s 
m é s c o t x e s h i h a , v o l d i r q u e 
m é s d o b l e r s t e n i m , t o t u n s i g n e 
i n e q u í v o c d e p r o g r é s i p r o s p e -
ritat , p e r q u è u n c o t x e n o s o l s 
s ' h a d e p a g a r , t a m b é s ' h a d e 
m a n t e n i r c o m a u n m é s d e l a 
f a m í l i a i p a , n o e n d e m a n a , p e r ò 
b e u r e , s í . 
L ' a u g m e n t d e l p o d e r a d q u i s i t i u 
h a f e t q u e , e n a l g u n s c a s o s , e l 
c o t x e h a g i p a s s a t d e s e r u n o r n e i g 
p e r f e r f e i n a a u n i n s t r u m e n t 
d ' o c i i l l e u r e ; a l g u n a c o s a 
s e m b l a n t a l a s e g o n a v i v e n d a . 
F i n s a q u í , f l o r s i v i o l e s . 
P e r ò n o t o t h a p r o g r e s s a t a l 
m a t e i x r i t m e , p e r e x e m p l e , 
l ' a m p l a d a d e l s c a r r e r s . I e l s 
d ' A r t à j a n o s ó n c a p a ç o s 
d ' a d m e t r e e l v o l u m d e t r à n s i t 
q u e h a n d e s u p o r t a r ; i n o v a l 
l ' e x c u s a d e l ' a u g m e n t , p e r a l t r a 
b a n d a n o t o r i , d e c i u t a d a n s 
d ' a r r e u d ' E u r o p a , ni q u e e s t a m 
a u n a z o n a t u r í s t i c a . N o , n o v o l 
d i r r e s . P e r q u è e l s e m b u s s o s j a 
n o e s p r o d u e i x e n s o l s e l s 
d i m a r t s , q u e hi h a m e r c a t ; é s d i a 
r e r a d i a q u e a s e g o n s q u i n e s 
h o r e s n o e s p o t c i r c u l a r p e l c e n t r e 
d e l p o b l e . H i h a l l o c s a M a l l o r c a 
m a t e i x , c o m S ' I l l o t , s e n s e a n a r 
m o l t e n f o r a , q u e t e n e n z o n e s 
p r o h i b i d e s a l t r à n s i t r o d a t a 
c e r t e s h o r e s d e l d i a , i a l t r e s c o m 
C a l a R a j a d a i C a l a M i l l o r , q u e 
l ' h a n t a l l a t d e f i n i t i v a m e n t . I si 
f é s s i m e l m a t e i x a q u í ? P e r q u è 
n o a c o t a r d u r a n t c e r t e s h o r e s e l 
t r à n s i t d e l a z o n a d e l c a r r e r C i u t a t 
i c a r r e r s c o l i n d a n t s ? E l s n o s t r e s 
c o r s i l e s n o s t r e s c a m e s e n s h o 
a g r a i r a n . 
L e s s o l u c i o n s a p o r t a d e s f i n s a r a , 
c o m l a r e g u l a c i ó d e l t r à n s i t u r b à 
f e t a p e r 1' A j u n t a m e n t n o a g r a d e n 
a n i n g ú . L a s e n y a l i t z a c i ó v e r t i c a l 
d e l b a r r i d e S a P i s t a , c o n c r e t a -
m e n t d e l c a r r e r C o s t a i L l o b e r a , 
d e i x a m o l t q u e d e s i t j a r i l ' h o r i t -
z o n t a l hi h a v e g a d e s q u e v a l 
m é s q u e l a l l e v i n p e r q u è n o s e li 
f a c a s . D e l a c o n f l u è n c i a e n t r e 
e l s c a r r e r s C o s t a i L l o b e r a , M a j o r 
i A m a d e o , n o e n p a r l e m . E l d i a 
m e n y s p e n s a t n ' h i h a u r à u n a d e 
g r o s s a , d e t o p a d a , i si n o , a l 
t e m p s . I p a r l a n t d e l t e m p s , n o 
v o l g u e u s a b e r c o m e s p o s e n e l s 
c a r r e r s d e c o t x e s t o t d ' u n a q u e 
c a u e n q u a t r e g o t e s . I l ' a l t r a , l a 
d e f e r q u e e l s c a r r e r s m é s e s t r e t s 
i a l g u n s a m p l e s s i g u i n d e s e n t i t 
ú n i c i a m b p r o h i b i c i ó d ' a p a r c a -
m e n t a u n a o l e s d u e s b a n d e s d e 
c a r r e r t a m p o c n o m a t a . I e n c a r a 
u n a a l t r a q ü e s t i ó : e l d e p l o r a b l e 
e s t a t d e 1' a s f a l t a t d e c e r t s c a r r e r s 
f a q u e e l s c o t x e s p a t e s q u i n m é s 
d e l q u e é s p r e c í s a p a r t d e l a 
i n c o m o d i t a t q u e s u p o s a p e l s 
u s u a r i s d e z o n e s c o m s ó n l a 
d ' E s C ó s o S o s M o n j o s , p e r 
c i t a r - n e d u e s r e l a t i v a m e n t 
a l l u n y a d e s l ' u n a d e l ' a l t r a . 
Q u e i x a r - s e é s d e f r a n c , p e r ò a l s 
v i a n a n t s t a m b é e n s p o d e n p e g a r 
u n a b o n a e s t i r a d a d ' o r e l l e s . P e r 
m o s t r a , u n b o t ó i m a i m é s b e n 
d i t . E l s e m à f o r p e a t o n a l q u e hi 
h a a l c o m e n ç a m e n t d e l c a r r e r 
C o s t a i L l o b e r a é s i n ú t i l c o m p l e -
t a m e n t . N o p e r q u è n o f u n c i o n i , 
s i n ó p e r q u è n o e l f e i m f u n c i o n a r . 
M o l t a g e n t q u e h a d e c r e u a r e l 
c a r r e r p a s s a o l í m p i c a m e n t d e 
p i t j a r e l b o t o n e t q u e f a t o r n a r 
v e r m e l l e l s e m à f o r d e l t r à n s i t 
r o d a t . U s a s s e g u r a m q u e e l b o t ó 
f u n c i o n a i q u e e l s c o t x e s s ' a t u r e n 
e n v e u r e e l l l u m v e r m e l l . N o v a l 
l a p e n a a r r i s c a r - s e a u n a e m b e s -
t i d a , m é s q u e r e s p e r q u è n o h i h a 
n e c e s s i t a t . O é s q u e n o h e m v i s t 
p r o u s c o t x e s q u e t r e p i t g e n 
p e r s o n e s c r e u a n t , t a n t s i hi h a u n 
p a s d e z e b r a d a v a l l c o m s i n o . 
N o r e s , q u e d e f u t b o l i m e d i c i n a , 
t o t h o m n ' o p i n a . T o t t é s o l u c i ó , 
d e i a a q u e l l . I l ' a l t r e d e i a , d ' a q u í 
a c e n t a n y s , t o t s c a l b s . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 I 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl Conxa - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
4 3 4 8 
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Pla General de Carre teres de la C A I B 
L ' a l t r a d i a d a e l s p o l í t i c s 
e n c a r r e g a t s d e l a C o n s e l l e r i a d e 
t r a n s p o r t s p r e s e n t a r e n a l s m e d i s 
d e c o m u n i c a c i ó d e P a l m a ( e l s 
d e p a r t f o r a n a n o e n s s o l e n 
c o n v i d a r a a q u e s t s a c t e s ) el n o u 
p l a G e n e r a l d e C a r r e t e r e s d e l a 
C A I B . S e m b l a q u e a l a f a m o s a i 
n o d e s i t j a d a a u t o p i s t a d e L l e v a n t 
li h a n c o m a d i s s i m u l a t e l n o m . 
A r a li d i u e n d e s d o b l a m e n t d e l a 
c a r r e t e r a p e r a m é s t a r d 
c o n v e r t i r - s e e n a u t o p i s t a . E l l s 
s a b r a n p e r q u è h o f a n a i x í ( q u e 
é s q u e h i h a e l e c c i o n s p r e s t ? ) 
B è , a i x ò é s e l f e t . P e r ò e n e l 
q u e j o e m v o l d r i a f i x a r é s e n l e s 
d e c l a r a c i o n s q u e e l S r . V e r g e r 
v a f e r d e s p r é s d e l a p r e s e n t a c i ó 
d e l p l a a T V E q u e v a v e n i r a d i r , 
m é s o m a n c o , a q u e s t e s p a r a u l e s : 
" Q u a n u n p o l í t i c c r e u q u e u n a 
i d e a é s b o n a , l a s e v a o b l i g a c i ó 
é s d u r - l a e n d a v a n t " . S r . V e r g e r , 
p e n s i q u e a l t r e s p o l í t i c s h a n 
t i n g u t i d e e s c l a r e s q u e d e s p r é s 
l a H i s t ò r i a h a d e m o s t r a t q u e 
a n a v e n b e n e r r a t s . 
N o s e u s h a p a s s a t p e l c a p , S r s . 
d e l G o v e r n ( f e n t u n c o p d ' u l l 
p e r E u r o p a ) l a i d e a ( t a m b é b o n a 
p e r a m o l t s ) d e c r e a r u n a b o n a 
x a r x a d e t r a n s p o r t p ú b l i c p e r 
t e n i r b e n c o m u n i c a t s t o t s i c a d a 
u n d e l s p o b l e s d e l a n o s t r a 
s o f r i d a C A I B i q u e l a g e n t n o 
s ' h a g i d e v e u r e o b l i g a d a a a g a f a r 
e l s e u c o t x e p e r h a v e r d e r e s o l d r e 
q u a l s e v o l c o s a ? F e i s d e v o r a c a d a 
c a r r e t e r a o a u t o p i s t a u n t r e n i 
v e u r e u c o m b e n p r e s t u s e n 
s o b r a r a n l a m e i t a t ( d e c a r r e t e r e s 
i a u t o p i s t e s ) . 
F e n t u n c à l c u l a p r o x i m a t d e l a 
q u a n t i t a t d e c o t x e s q u e hi a l e s 
B a l e a r s u n s ' e s b o r r o n a , S r . 
C o n s e l l e r . S u p ò s q u e v o s t è s 
A i x í n o p o d e m s e g u i r . A i x í 
n o e s p o t c i r c u l a r p e r l e s 
c a r r e t e r e s ( i a r a q u e v e l ' e s t i u ! ) 
A n a r a P a l m a i v o l e r a p a r c a r a l l à 
o n v a s ( o a p r o p a l m e n y s ) é s 
i m p o s s i b l e . H a s d e d o n a r c e n t 
m i l i u n a v o l t e s . É s u n a v e r -
g o n y a !. E l s c a r r e r s e s t a n i n v a d i t s 
p e l s c o t x e s . I a i x í , p e r q u a l s e v o l 
p o b l e . I l a c o n t a m i n a c i ó a t -
m o s f è r i c a i p a i s a g í s t i c a ? M i r a u 
l a f o t o d ' u n i n d r e t d ' A r t à b e n 
d a v a n t e l S a n t u a r i d e S a n t 
S a l v a d o r c o m a a l t r e s i n d r e t s d e 
l ' i l l a . E s d e s e s p e r a n t ! 
n ' h e u f e t d ' e s t u d i s d ' a q u e s t a 
m e n a o d ' a l t r e s , s e g o n s d i g u é r e u 
a l a p r e s e n t a c i ó , p e r ò e n s h o 
t e n i u c o m a b e n a m a g a t . J o n ' h e 
f e t u n c o m a j o c i h o v u l l p u b l i c a r , 
m a l g r a t l e s x i f r e s n o s i g u i n b e n 
e x a c t e s : 
F e n t c a r r e t e r e s a r a , é s s o l u -
c i o n a r e l p r o b l e m a i m m e d i a t . 
P e r ò , é s e n g e n d r a r u n p r o b l e m a 
p e l f u t u r . H e u f e t u n e s t u d i d e la 
d e m o g r a f i a d e l a C A I B ? ( s u p ò s 
q u e s í ) . D e c a d a d i a s o m i s e r e m 
m é s p e r ò e l s k m 2 d e l a n o s t r a 
C o m u n i t a t s ó n s e m p r e e l s 
m a t e i x o s : 5 . 0 1 4 . I l a g e n t n o 
d e i x a r à d e c o m p r a r - s e c o t x e s 
( a i x ò n o i n t e r e s s a a l ' e c o n o m i a ) 
a i x í d o n c s , q u è p a s s a r à d ' a q u í 
u n s a n y s ? H a u r e m d e f e r m é s 
c a r r e t e r e s , m é s a u t o p i s t e s . . . ? 
- H e c a l c u l a t q u e a l a C A I B hi p u g u i h a v e r u n e s 2 7 0 . 3 0 0 
f a m í l i e s a m b u n a m i t j a d e 2 c o t x e s p e r f a m í l i a ( n ' h i h a u r à q u e 
e n t e n e n m é s i q u a l c u n a c a p , p e r ò t a m p o c hi c o m p t e l s m i l e r s 
d e l l o g u e r q u e n ' é s c a p í t o l a p a r t j a q u e n o m é s é s p r o b l e m a d e 
t e m p o r a d a ) 
- A i x í q u e e m s u r t e n u n s 5 4 0 . 6 0 0 c o t x e s . 
- A u n a m i t j a d e 4 m t s . p e r c o t x e e m s u r t 2 . 1 6 2 . 4 0 0 m t s . ( n o 
h i c o m p t l a f l o t a d ' a u t o c a r s ) 
- P o s a t s e l s c o t x e s u n d e v o r a l ' a l t r e , s a b e u q u a n t e s v o l t e s 
p o d r í e m d o n a r a l p e r í m e t r e d e M a l l o r c a ? E m s u r t e n u n e s 4 ' 3 
v o l t e s . 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc . 
F lors seques i artificials Servei a domicili 
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opimo 
S i n c e r a m e n t , f e i s u n a b o n a 
x a r x a d e t r a n s p o r t s p ú b l i c s i 
e d u c a u a l a g e n t a u t i l i t z a r - l o s 
( q u e a i x ò t a m b é é s u n a b o n a 
i d e a ) i v o r e u c o m a p o c a p o c e l 
p r o b l e m a d e c a r r e t e r e s m i n v a r à . 
P e r a c a b a r (i h o h e d e d i r 
p e r q u è li h e p r o m è s ) , t e n c u n fil l 
d e 1 0 a n y s e n t u s i a s t a c o m j o 
d e l ( s ) t r e n ( s ) i l ' a l t r e d i a e m 
d e i a : - P a p à , m ' a g r a d a r i a q u e el 
t ren t o r n a s a A r t à . Q u a n v e n d r à 
u n a a l t r a v e g a d a ? Q u è li p u c 
c o n t e s t a r , S r . V e r g e r ? M a i ? 
P r e s t ? D ' a q u í " x " a n y s ? 
E m f a m o l t a r à b i a q u e e l s 
p o l í t i c s h a g i n d e t e n i r s e m p r e l a 
d a r r e r a p a r a u l a ! O , l a t é e l p o b l e ? 
C O S A b o c a d o r d e c o t x e s j u s t al p e u d e l a m u n t a n y a d e S a n t S a l v a d o r a m b g r a n 
i m p a c t e p a i s a g í s t i c . 
Manifest a favor de la recuperació del tren 
B e l l p u i g s e g u e i x r e b e n t a d h e s i o n s a l a i n i c i a t i v a p e r r e c o l ç a r l a p o s s i b l e r e h a b i l i t a c i ó 
d e l a l í n i a f è r r i a I n c a - A r t à p r o m o g u d a p e r l e s R e v i s t e s d e l s p o b l e s i m p l i c a t s . 
L e s q u e h e m r e b u t d a r r e r a m e n t s ó n : 
* A P A . C. P. Na Caragol 
* Associació de veinats M o n t f a r r u t x 
* Revista local Bellpuig 
* Associació de P a r e s d'alumnes d 'Ensenyança 
Secundària L l o r e n ç Garc ías i Font d 'Artà 
* Orfeó A r t a n e n c 
* Ràdio A r t à Municipal 
l 
M% • IRA i 
fre yftJ-f 1 FUSTERIA 
f|l mWL· " SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 S S 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
fa 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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Considerau correcta l'ordenació del trànsit dins el poble? 
Maria Troya Viejo 
E l p r o b l e m a m é s greu és que avui tothom vol sortir de c a seva a m b el co txe , j o som 
la pr imera que a vegades per no fer un recorregut de menys d'un minut a peu, a 
vegades es t ic m é s d'un quart donant voltes a m b el c o t x e per tal de trobar on aparcar. 
T o t s tenim una m a n c a de consc ienc iac ió en aquest tema, hauríem d'utilitzar el cotxe 
sols quan és necessar i . D ' u n temps a ara el t e m a de les sancions e m sembla més 
e fect iu , dóna la impressió que ara la c o s a és més seriosa, j o s o m la primera que si 
e m posen una multa e m sap greu, però naturalment la pag. E m sembla bé l 'ordenació 
del trànsit que hi ha actualment dins Artà , encara que veig del icada la idea de 
peatonitzar el carrer Antoni B lanes , c rec que la major ia de c o m e r ç o s ens ressentiríem 
e c o n ò m i c a m e n t . 
Gabriel Sureda Valls 
Quan les c o m p r e s es feien dia per dia molts dels prob lemes que ara tenim no hi eren, 
ara tots f e i m les c o m p r e s més a l ' engròs i per a ixò h e m convert i t el c o t x e en una eina 
indispensable . S i puc venc a la fe ina a peu, el problema d 'apacarcament no el tenc 
aquí, s inó a c a nostra perquè si m e ' n vaig, de dos dies nou el vehic le fa nosa i no hi 
ningú per retirar-lo. Pens que a molts de carrers problemàt ics l 'ún ica solució q u e j o 
hi veig és que els posin d'un sol sentit, a la ma jor ia de conductors no ens sap greu 
haver de voltar amb el c o t x e si no hi ha impediments pel mig . E l s cl ients a vegades 
es queixen que durant el temps que descarreguen una mquinària els han posat una 
multa. E l problema més greu és la manca d 'aparcaments i no hi veig cap solució fàcil. 
Joan Soler Soler 
L a reordenació de C o s t a i L l o b e r a no e m s e m b l a massa encertada perquè no ens 
queda m é s remei a tots els veïnats que sempre haver de sortir a la rotonda. No és 
pràct ic a l ' h o r a de donar fluïdesa a la c i rculac ió que els carrers laterals tenguin el 
sentit prohibit a partir d'un determinat tram, a ix í c o m que a tots dos tenguin prohibit 
c i rcular en la mate ixa direcció E n el meu c a s , l 'entrada al taller és mala de trobar i 
determinats cl ients , bonapart estrangers, han optat per haver de travessar lajardinera. 
Un p r o b l e m a urgent és l 'organi tzac ió del tràfic quan hi ha funerals , és ventat que 
molts dels que hi van en c o t x e ho podrien fer a peu, sols bastaria partir c inc minuts 
m é s prest, però també hi ha gent que realment el necess i ta . 
Bartomeu Esteva Frau 
J o part icularment e m surt benef ic iat que a davant c a nostra sols estigui permès 
c i rcular en un sol sentit, però som consc ient que l ' amplada del carrer permet molt 
c i rcular en els dos sentits. Aquesta ordenació obl iga a que els pares quan han 
a c o m p a n y a t e ls nins a esco la hagin de tornar sortir a la carretera principal molt aprop 
de la c o r b a a m b tots els problemes que a ixò suposa. P e n s que de la majoria de 
re formes fetes , els veïnats estan contents, a ixò no deixa però que hi hagi encara molts 
problemes . M a s s a cotxes per tan poc espai, a que s t a é s la ca usa pr inc ipa l delaqüest ió , 
aquí i per tot, i no veig cap solució fàci l , més bé al contrari , és un problema que va 
en augment . 
Joan Llabrés Massanet 
E n aquests m o m e n t s est ic arreglant un c o t x e que circulant per dins el poble patí una 
topada i c o m a resultat de la qual es produí una de formac ió del xass ís , a ixò demostra 
a les c lares que c i rculava a una velocitat inadequada. Par lam molt dels problemes 
d 'aparcament i de les voltes que hem de fer per tal d 'anar a un l loc determinat del 
poble , i d e i x a m de part la causa que més incidents produeix quan es c ircula per dins 
el poble és la velocitat inadequada i tal volta sigui la in f racc iómeny s sancionada. Els 
senyals de c i rculac ió no sols estan per agil i tzar la c i rculac ió , sinó també perquè 
aquesta sigui més segura. J o , sempre que puc vaig a la fe ina en moto o bicicleta, si 
tots f é s s i m el mate ix molts de problemes que ara tenim s 'evitar ien. 
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Final i tza 1' e x p o s i c i ó 
d ' A m à l i a B e r n a b é , 
G e a r t : U n a t r o b a d a 
entre F a r t i la c i è n c i a 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 7 e s v a 
d o n a r p e r finalitzada l ' e x p o s i c i ó 
f o t o g r à f i c a d ' A m à l i a B e r n a b é i 
q u e d u i a p e r t í to l G e a r t : U n a 
t r o b a d a e n t r e l ' a r t i l a c i è n c i a . 
L ' e x p o s i c i ó m o s t r a v a u n r e c u l l 
d e 1 7 f o t o g r a f i e s r e a l i t z a d e s p e r 
l ' a u t o r a a l a z o n a d e l s C a n o n s . 
L a c o n c e p c i ó m o d e r n a d e 
l ' e x p o s i c i ó i q u e h a c r i d a t 
l ' a t e n c i ó a m é s d ' u n q u e l ' h a 
v i s i t a d a é s q u e l e s f o t o g r a f i e s 
m o s t r a v e n m o l t a p a r t d e l p e n -
s a m e n t d e l ' a u t o r a j a q u e 
r e f l e c t i e n u n a f o r t a c à r r e g a 
s o c i a l o n e s p o d i a l l e g i r l a 
n e c e s s i t a t d e p r o t e c c i ó d e l e s 
n o s t r e s c o s t e s . E l r e g i s t r e d e 
v i s i t e s h a e s t a t u n a m i c a i n f e r i o r 
a l ' h a b i t u a l , s u p o s a d a m e n t p e r 
l a i n t e n s i t a t d e l e s p l u g e s q u e 
v a n c a u r e l a p r i m e r a s e t m a n a e n 
q u e l ' e x p o s i c i ó e s t a v a o b e r t a . 
L a m o s t r a s ' h a p o g u t v i s i t a r 
e n t r e e l s d i e s 2 i 1 7 d e m a i g . C a l 
d i r q u e e s t a v a i n c l o s a d i n s e l 
P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó A m -
b i e n t a l q u e s ' e s t à t r e b a l l a n t d e s 
d e l ' À r e a S o c i o e d u c a t i v a d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . L ' e x p o -
s i c i ó p e r t a n y a l ' o f e r t a d ' e n -
g u a n y d e l ' O b r a S o c i a l i C u l t u r a l 
d e S a N o s t r a . 
S ' a c a b e n els c u r s o s d ' a d u l t s 
C o m é s h a b i t u a l c a d a a n y , a m b 
l ' a r r i b a d a d e l m e s d e j u n y 
s ' a c a b e n q u a s i t o t s e l s c u r s o s 
q u e s ' h a n o f e r t a t d e s d e l c e n t r e 
e d u c a t i u d e S e s E s c o l e s . E n -
g u a n y l a n o v e t a t s e r à l a f e s t a d e 
f i n a l i t z a c i ó d e l s c u r s o s . E s t à 
p r e v i s t q u e e l d i a 2 9 d e m a i g t o t s 
e l s p a r t i c i p a n t s a l s d i f e r e n t s 
c u r s o s s ' a c o m i a d i n d e l s s e u s 
c o m p a n y s f i n s e l p r ò x i m m é s 
y o c t u b r e . L a f e s t a c o m e n ç a r à 
a les 1 9 h o r e s a m b e l l l i u r a m e n t 
d e l s d i p l o m e s a l s p a r t i c i p a n t s 
a ls c u r s o s o c u p a c i o n a l s . L ' o -
f e r t a d e l s c u r s o s o c u p a c i o n a l s 
d ' e n g u a n y h a e s t a t l a s e g ü e n t : 
D i n s e l P l a M e s t r a l e s l l i u r a r a n 
e l s d i p l o m e s p e r t a n y e n t s a l s 
c u r s o s c e l e b r a t s d u r a n t l ' a n y 9 6 -
9 7 d ' I n i c i a c i ó a l ' A l e m a n y 
T u r í s t i c , C u i n a i G e s t i ó i C r e a c i ó 
d ' E m p r e s e s . A i x í m a t e i x t a m b é 
e s l l i u r a r à e l d i p l o m a a l s 
p a r t i c i p a n t s a l c u r s d ' i n i c i a c i ó a 
l ' A l e m a n y T u r í s t i c c e l e b r a t 
d u r a n t e l s a n y s 9 7 - 9 8 . 
T a m b é s ' e n t r e g a r a n e l s d i -
p l o m e s d e l s c u r s o s o r g a n i t z a t s 
p e r 1' A j u n t a m e n t d ' A l e m a n y 
I I I , C o m p t a b i l i t a t P r à c t i c a p e r a 
p e t i t e s e m p r e s e s , C o m p t a b i l i t a t 
I I , I n f o r m à t i c a b à s i c a i I n -
f o r m à t i c a I I . 
A l e s 1 9 . 3 0 h o r e s h i h a u r à u n 
r e f r e s c p e r a t o t h o m q u e v u l g u i 
i a l e s 2 0 h o r e s s ' i n a u g u r a r à 
1' e x p o s i c i ó A R T A S A N I A o n e s 
p o d r à v e u r e u n a m o s t r a d e l e s 
p e c e s q u e s ' h a n r e a l i t z a t d u r a n t 
t o t l ' a n y a l s c u r s o s d e " P a u m a " , 
P u n t M a l l o r q u í , P u n t d e C r e u i 
C e r à m i c a . L ' e x p o s i c i ó e s t a r à 
o b e r t a e n t r e e l s d i e s 2 9 d e m a i g 
i 7 d e j u n y , d e l e s 2 0 a l e s 2 2 
h o r e s , a l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s 
d e N a B a t l e s s a . 
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I ja en van cinc 
E l pasat dia 13 de maig na Franc inaina 
Ferrer Ll i teres " L l o v e t a " va rebre una 
not íc ia que li va ompl i r de goig el c o r : 
a c a b a v a de né ixer n ' E s t h e r , f i l ia de 
n ' E s t h e r G i l i ( reneta de na F r a n -
c ina ina) , que a la vegada és f i l ia de na 
Catalina Ferrer (neta de na Francinaina) 
que a la vegada és f i l la de na B à r b a r a 
Sureda ( f i l ia de na Franc ina ina) . S i n o 
us heu descontat podreu veure que des 
de na F r a n c i n a i n a f ins a n ' E s t h e r ( la 
r e c e n t n a d a ) hi ha 5 g e n e r a c i o n s . 
Aquests és un fet inusual que sempre 
alegre al que tenen la sort de viurer-
lo . Poss ib lement aquesta famíl ia sigui 
una de les poques d 'Artà que pot veure 
a m b els ulls de c i n c generac ions el 
m ó n . E n h o r a b o n a a tots ! . P e r cert, la 
nina va né ixer a les 6 i busques de la 
mat inada a m b un pes de 3 ' 2 2 0 i a 
M a n a c o r . 
B E L L P U I G 
noticiari 
V e t a c í l es p r o t a g o n i s t e s d e l e s c i n c g e n e r a c i o n s . 
R e c o n e i x e m e n t d e m è r i t s a 
M i q u e l A l z a m o r a 
J a e r a h o r a q u e d e s d e l C l u b C i c l i s t a A r t a n e n c e s d e c i d í s 
o r g a n i t z a r u n a f e s t a a e n M i q u e l A l z a m o r a , m à x i m e x p o n e n t 
d e l c i c l i s m e a r t a n e n c a n i v e l l m u n d i a l . P e l p r ò x i m d i a 2 2 d e 
m a i g h i h a p r o g r a m a t u n r e c o n e i x e m e n t d e m è r i t s a 1' a c t u a l 
c a m p i ó d e l m ó n p e r a c a b a r e n u n s o p a r d e c o m p a n y e r i s m e . 
L a f e s t a e s r e a l i t z a r à al R e s t a u r a n t C a n R a m o n a l e s 2 0 
h o r e s . L e s p l a c e s s ó n l i m i t a d e s p e r t a n t é s n e c e s s a r i f e r l e s 
r e s e r v e s a l m a t e i x r e s t a u r a n t d e C a n R a m o n ( t e l f . 
9 7 1 . 8 3 . 5 8 . 9 6 ) o b é al S u p e r f l a m a ( t e l f . 9 7 1 . 8 3 . 6 3 . 9 0 ) . 
T O R N A " E N J O Y E N G L I S H " A 
A R T À 
D o n a d a la b o n a acol l ida que va tenir 
f a dos anys aquesta experiència , les 
A P A S del C E I P " N a C a r a g o l " i de 
1 T E S L l o r e n ç Garc ías i Font , junta-
ment a m b el Gabinet T è c n i c d'In-
n o v a c i ó P e d a g ò g i c a , han organitzat 
aquesta activitat lúdico-pedagògica 
que està pensada per a tots els nins i 
n ines del poble que tenguin entre 5 i 
14 anys i que es durà a terme a les 
instal· lacions de l ' Institut des del 2 9 
de j u n y al 2 4 de ju l io l . 
L e s inscr ipcions es poden fer a la 
b ib l ioteca de l ' Inst i tutf ins al d i a 2 6 de 
maig , des de les 9 a les 13 hores. 
AsegúrateunSegurotmBuenocumoEste. 
£n cuestión da salud, más vale ir sobre seguro. Si quiete» tener tu salud perfectamente cubierta, con la mayor comodidad y un trato persona}, Planas Sajud marca diferencias: 
ÉjÉ Sin talónos de asistencia 
^ Medicina preventiva 
y revisiones ginecológicas 
| p Preparación ai parto 
K, „ iA Servicio da odontología 
ir- c o m p l e t o sin coste 
i adicional 
Medicación en clínica sin Indemnización por día 
límites hospitalizado 
y ) Asistencia en viajes 
(península y extranjero) 
Alojamiento y manutención ¿h Servicio de psicología á/i Estancia en Clinica Planas, 
para el acompañante r¡[ Clínica Mutua Balear, 
en caso de hospitalización wí Prótesis traumatológicas Policlínica Miramar, etc. isegún condiciones de la póliía) ¡~ 
Rehabilitación sin límite de „ S*J Medicina Deportiva. 
riías i B - a H i u r r l l 
Uodo esto y mucho más.. 
y_Ca¡al, 13.07011 Palma de Mallorca. Tel.: 73 91 88 / Santiago Rossinyol, 14. Q7Q12 Palma de Mallorca. Tel.: 72 QT1Q 
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F a d u e s s e t m a n e s l ' a r t a n e n c 
J o s e p M e l i à , c o n s i d e r a t u n d e l s 
intel l e c t u a l s m é s d e s t a c a t s d e l a 
s o c i e t a t m a l l o r q u i n a , v a s e r 
n o t í c i a p e r d o s m o t i u s : P e r u n a 
p a r t v a r e b r e u n S i u r e l l d e P l a t a 
1 9 9 7 d ' Ú l t i m a h o r a o t o r g a t p e l 
g r u p S e r r a . I p e r u n a l t r e e s v a 
c e l e b r a r u n h o m e n a t g e a l s a l ó 
d ' a c t e s d e l a F u n d a c i ó L a C a i x a 
o r g a n i t z a t p e r l a U I B . J o s e p 
M e l i à v a r e b r e u n d i p l o m a i u n a 
i n s í g n i a d e m a n s d e l r e c t o r d e l a 
U I B . P e r ò m é s q u e a q u e s t s 
d e t a l l s , e n J o s e p t a m b é v a p o d e r 
r e c o l l i r l a m o s t r a d ' e s t i m a c i ó 
p e r p a r t d e l p ú b l i c a s s i s t e n t , e n t r e 
e ls q u a l s h i h a v i a m o l t s d ' a r -
t a n e n c s i a r t a n e n q u e s . E n J o s e p 
M e l i à é s c o n e g u t a r r e u d e l ' e s t a t 
j a q u e h a d e s t a c a t d u r a n t l a s e v a 
v i d a c o m a e s c r i p t o r , p o l í t i c , 
p e r i o d i s t a i a d v o c a t . E l n o s t r e 
p a i s à é s u n d e l s p e r s o n a t g e s q u e 
h a d e f e n s a t m é s a c t i v a m e n t l a 
n o s t r a i d e n t i t a t c o m a p o b l e . D e 
f e t é s a u t o r d ' u n l l i b r e d e g r a n 
p r e s t i g i "Els Mallorquins". 
H e m v o l g u t d e s t a c a r u n a a n è c -
d o t a r e l a c i o n a d a a m b e l n o s t r e 
p o b l e j a q u e e n g u a n y f a 2 5 a n y s 
q u e l ' e n c a r r e g a t d e p r o n u n c i a r 
e l p r e g ó d e S e t m a n a S a n t a f o u 
p r e c i s a m e n t e n J o s e p M e l i à . J a 
p e r a q u e l l t e m p s l a r e v i s t a 
B e l l p u i g v a m a n t e n i r u n a l l a r g a 
c o n v e r s a a m b e l n o s t r e p r o -
t a g o n i s t a . E n J o s e p v a v o l e r 
r e m a r c a r l ' e s t r a t a r e l a c i ó q u e 
s e m p r e h a t e n g u t a m b e l p o b l e 
d ' A r t à . U n a d e l e s f r a s e s e s t r e t e s 
d e l ' e n t r e v i s t a d ' a r a f a 2 5 a n y s i 
q u e r e f o r ç a e l q u e d e i m é s 
"(...)Val més tot quan vaig 
aprendre a Artà que tot el que 
he llegit o après en els lli-
bres(...)" E n h o r a b o n a J o s e p 
M e l i à i q u e h o p o g u e m c e l e b r a r 
p e r m o l t s d ' a n y s . 
( F o t o d 'arxiu) 
Dia 2 1 d e j u n y d i ñ a d a p o p u l a r a B e t l e m 
P e l p r ò x i m d i a 2 1 d e j u n y h i h a p r o g r a m a d a u n a d i ñ a d a p o p u l a r a l q u a r t e r d e B e t l e m p e r 
ta l d e a c o m i a d a r e l s c u r s o s d ' a d u l t s i a m é s m o s t r a r a t o t s e l s q u e h i v a g i n l a f i n a l i t z a c i ó 
d e l e s o b r e s d ' a d e c e n t a m e n t d e l ' a n t i c q u a r t e r d e l s s o l d a t s q u e h a v i s t c o m li r e n o v a v e n 
t o t a l m e n t e l c a p e l l . U n a v e g a d a a l l à hi h a p r e v i s t u n a d i n a r d e c o m p a n y o n i a o f e r t p e r 
l ' a j u n t a m e n t . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x centra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
cl Músic Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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S e t m a n a de g e r m a n o r a m b el poble saharià 
P r e s e n t a c i ó 
Ja fa anys que des de V 
Ajuntament d'Artà es dóna suport 
a moltes iniciatives encaminades 
a fer prevaler la justícia social. Ja 
sigui a l'àmbit pròpiament local ja 
sigui més enllà d'aquest, en el 
nostre municipi de fa temps es fa 
un esforç perquè tots gaudim de 
les mateixes oportunitats, intentant 
pal liar les desigualtats socials, la 
marginació i la pobresa, encara 
vigents a la nostra societat. Però 
el principi de solidaritat no coneix 
fronteres i l'interès i el bé col 
lectius han de ser extrapol lables 
també a aquells pobles menys 
afavorits econòmicament i social-
ment. L'atenció i l'ajuda d'aquells 
que comptam amb un nivell de 
benestar millor és indispensable 
perquè, mitjançant la cooperació i 
tota l'activitat que d'ella se'n 
deriva, s'afavoreixein i potenciïn 
els recursos necessaris per redre-
çar les economies dels països 
desenvolupats (...) 
A m b a q u e s t e s p a r a u l e s c o m e n -
ç a v a l a p r e s e n t a c i ó d e l B a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u al ful le tons 
q u e es v a n repar t i r p e l p o b l e i o n e s 
p o d i e n l legir els a c t e s q u e s ' h a v i e n 
p r e p a r a t fruit d e la c o l l a b o r a c i ó 
e n t r e l ' À r e a S o c i o e d u c a t i v a d e 
l ' A j u n t a m e n t i el G r u p d ' E d u c a c i ó 
p e r la P a u d e l ' Inst i tut d ' A r t à . A l s 
ful le tons q u e e s v a n repar t i r pel 
p o b l e , i q u e s ' h a v i e n real i tza t d e s 
del F o n s M a l l o r q u í d e S ol id a r i ta t i 
C o o p e r a c i ó , t a m b é s ' e x p l i c a v a 
d ' u n a f o r m a m o l t c l a r a les inten-
c i o n s d e la c a r a v a n a m u n t a d a pel 
p o b l e S a h a r a u i . A c o n t i n u a c i ó 
r e p r o d u i m e l c o n t i n g u t b à s i c 
d ' a q u e s t s fu l le tons : 
P e r q u è u n a c a r a v a n a ? 
P e r q u è el 7 d e d e s m b r e se 
c e l e b r a r à un r e f e r è n d u m decisiu 
pel futur del p o b l e saharaui , que a 
l a fi p o t e x e r c i r el dret a l ' a u t o d e -
t e r m i n a c i ó , i m é s que m a i requereix 
d e l ' a j u t i la sol idari tat interna-
c i o n a l . 
U n p o c d ' h i s t ò r i a 
E l S à h a r a O c c i d e n t a l v a ser 
c o l ò n i a e s p a n y o l a al n o r d - e s t 
d ' À f r i c a f ins el 1 9 7 5 . A q u e l l any, 
es v a f i r m a r un a c o r d tripartit pel 
qual l ' e s t a t e s p a n y o l fe ia la c e s s i ó 
d e s o b i r a n i a a M a u r i t à n i a i al 
M a r r o c , q u e e s r e p a r t i r e n e l 
terr i tori . P e r tant , en n o c o m p t a r 
p e r a res a m b el p o b l e saharaui , 
aquest e s v a v e u r e a b o c a t a la guerra 
i l ' e x i l l i , 
E l p o b l e s a h a r a u i h a v iscut m é s 
d e vint a n y s d ' e x i l i f o r ç a t i h a anat 
v e i e n t c o m el r e f e r è n d u m q u e 
s ' h a v i a d e c e l e b r a r el 1 9 9 2 , c o m 
m a r c a v a el P l a d e P a u a p r o v a t per 
les N a c i o n s U n i d e s , n o es duia a 
t e r m e i es p a r a l i t z a v a el 1 9 9 6 . 
TAPISSATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
cl Gómez Ulla, 7 Tel. 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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Quina és la situació actual? 
L ' a n y 1 9 9 7 h a es ta t un a n y c a l u 
per a superar la s i tuac ió de b l o q u e i g 
que ha t ingut e n c a l l a d a l a c a u s a 
saharaui durant 2 2 a n y s . A m b la 
mediac ió de J a m e s B a k e r , c o m a 
delegat e s p e c i a l d e les N a c i o n s 
U n i d e s , i d e s p r é s d e d i v e r s e s 
converses , el passat 1 6 d e s e t e m b r e , 
el M a r r o c i el F r o n t P o l i s a r i o v a n 
arribar a un a c o r d p e r r e m p r e n d r e 
el P l a d e P a u p e r a l S à h a r a 
Occidental , que inclou la c e l e b r a c i ó 
d'un r e f e r è n d u m el 7 d e d e s e m b r e 
de 1 9 9 8 . 
A i x í , durant el m e s d ' a g o s t 
c o m e n ç a r à el trasllat de c e n t s d e 
mils de p e r s o n e s des dels c a m p s d e 
refugiats , situats al sud d ' A r g à l i a , 
fins e l s t e r r i t o r i s a l l i b e r a t s o n 
tindran l loc les v o t a c i o n s c o r r e s -
ponents . 
Objectius de la campanya 
1. F e r arribar als c a m p s d e refugiats 
de la R A S D el m a t e r i a l e s p e c í f i c 
que ha sol l icitat el F r o n t P o l i s a r i o 
per tal d e c o b r i r les n e c e s s i t a t s 
d e r i v a d e s d e l a c e l e b r a c i ó d e l 
referèndum. A q u e s t ajud p r o v i n d r à 
del F o n s M a l l o r q u í d e Sol idar i ta t i 
C o o p e r a c i ó : 
. D e les a s s i g n a c i o n s d i r e c t e s dels 
seus s o c i s ( 4 5 a j u n t a m e n t s d e 
M a l l o r c a , el C o n s e l l d e M a l l o r c a , 
la U I B i J u s t í c i a i P a u d e M a l l o r c a ) 
a p o r t a d e s e s p e c í f i c a m e n t p e r 
aquesta c a m p a n y a . 
. D e la recol l ida d ' a l i m e n t s ( l launes 
de tonyina i sardines) q u e s ' real i tzat 
a nivell d e l ' i l la . 
2 . I n f o r m a r i d o n a r a c o n è i x e r la 
s i tuació que viu el p o b l e saharaui 
en col l a b o r a c i ó a m b l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s d e l P o b l e S a h a r a u i 
mit jançant x e r r a d e s i n f o r m a t i v e s 
als pobles , per tal d ' i n c r e m e n t a r la 
sensibil i tzació de les c i u t a d a n e s i 
ciutadans dels m u n i c i p i s de l ' i l la . 
J a h e m dit q u e A r t à t a m b é e s v a 
adherir a la c a m p a n y a r e c o l l i n t 
l l a u n e s d e t o n y i n a i s a r d i n e s , 
sobretot a nivell e s c o l a r , i m u n t a t 
u n a e x p o s i c i ó d e f o t o g r a f i e s i 
cartells s o b r e el S à h a r a . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó es v a m u n t a r e n l ' in ter ior 
de dues t e n d e s , que e n c a r a q u e 
f o s s e n mil i tars , intentaven r e c r e a r 
un p o c l ' a m b i e n t q u e es viu dins 
les Haimes ( t endes on viuen e ls 
s a h a r i a n s ) . L e s tendes e s t a v e n 
s i tuades en el solar que hi ha davant 
l ' insti tut d ' A r t à . A m é s d e les 
f o t o g r a f i e s i e ls car te l l s , a l ' inter ior 
de les Haimes t a m b é hi h a v i a un 
v í d e o e x p l i c a t i u s o b r e el re ferèn-
d u m i la p r o b l e m à t i c a dels S a h a -
r ians . C o m que el t e m a es v a 
t r a c t a r sobre to t a nivell e s c o l a r , es 
v a n o r g a n i t z a r vis i tes , tant des d e 
l ' Insti tut c o m a la r e s ta de les altres 
e s c o l e s a t r a v é s de l ' À r e a S o c i o e -
d u c a t i v a . M é s d e 3 0 grups e s c o l a r s 
han p a s s a t a q u e s t s dies p e r les 
Haimes i han p o g u t c o n è i x e r el 
s i s t e m a de v i d a del Sahar ians . P e r 
c o m p l e t a r la s e t m a n a d ' a c t i v i t a t s 
t a m b é e s v a c e l e b r a r u n a c o n -
f e r è n c i a q u e a m b el títol d e " S à h a r a 
al c o r " o n e s t r a c t a v e n els p r o s i e ls 
c o n t r e s d e l a c e l e b r a c i ó d e l 
r e f e r è n d u m . A q u e s t a c o n f e r è n c i a 
e s v a r e a l i t z a r dins les Haimes i a 
l ' insti tut . P e r a c a b a r la s e t m a n a 
d ' a c t i v i t a t s , i p e l s m é s j o v e s , 
s ' h a v i a p r e p a r a t u n a r e p r e s e n t a c i ó 
d e t i tel les a c à r r e c del g r u p N a i p 
q u e p r e s e n t a v e n el seu e s p e c t a c l e 
" C o n t e s S a h a r a u i s " . E n un principi 
e s t a v a p r e v i s t q u e a q u e s t a r e p r e -
s e n t a c i ó e s real i tzats al m a t e i x so lar 
q u e hi h a al c o s t a t d e l ' insti tut , 
p e r ò c o m q u e la c l i m a t o l o g i a n o v a 
a c o m p a n y a r , f i n a l m e n t a c t u a r e n 
dins la p l a ç a del m e r c a t . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P laça Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n Q 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ ESPECIAL A L S A R T A N E N C S 
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O b r e s al p o b l e 
C o n t i n u e n e n c a r a i, s e g o n s e n s 
h a c o m e n t a t e l b a t l e , a b o n r i t m e 
l e s o b r e s q u e e s v a r e n i n i c i a r f a 
u n s m e s o s d e c o n s t r u c c i ó d e l 
d e p ò s i t d ' a i g u a q u e h a d ' a b a s t i r 
l a p a r t a l t a d e l p o b l e i q u e s ' e s t à 
c o n s t r u i n t d a r r e r e l e s e s c o l e s . 
L e s p r e v i s s i o n s s ó n q u e l e s o b r e s 
a c a b i n l a p r i m e r a s e t m a n a d e 
j u l i o l . A c t u a l m e n t s ' e s t a n f e n t 
g e s t i o n s p e r t a l d e c o b r i r e l 
d i p ò s i t a m b u n a c a p a d e t e r r a 
q u e p e r m e t i s e m b r a r - h i i 
c a m u f l a r l a s e v a s u p e r f í c i e j a 
q u e e s t a m p a r l a n t d e u n s 5 0 0 
m 2 . q u e p o d e n c a u s a r u n i m p a c t e 
v i s u a l d e s d e l a t o r r e d e S a n t 
M i q u e l d e S a n t S a l v a d o r . 
A m é s d e l e s o b r e s d e l d i p ò s i t 
r e g u l a d o r d ' a i g u a t a m b é s ' e s t à 
r e m o d e l a n t l a p i s t a d e t e n n i s d e l 
p o l i s p o r t i u j a q u e a n t e r i o r m e n t 
s ' h a v i a c o n s t r u i t d e m a n e r a 
d e f e c t u o s a . 
:É!É§!:11 
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A p a r t d ' a q u e s t e s d u e s o b r e s , a l 
c a m p d e f u t b o l d e S e s P e s q u e r e s 
t a m b é e s t a n d e r e f o r m a . G r à c i e s 
a u n a s u b v e n c i ó d e 3 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s d o n a d a p e r 1' A j u n -
t a m e n t a l C l u b E s p o r t i u A r t à , 
h a e s t a t p o s s i b l e q u e e s r e -
m o d e l i n e l s d o s v e s t i d o r s q u e hi 
h a v i a a n t i g a m e n t i q u e a r a s ' h a n 
r e c o n v e r t i t e n t r e s . A m é s les 
o b r e s t a m b é c o n t e m p l e n l a 
c o n s t r u c c i ó d ' u n a o f i c i n a a n -
n e x e a l b a r . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
C/. G ó m e z U l la , 2 7 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabricació pròpia 
de vidrieres hermètiques 
P U N T A N T I C 
Bordados mallorquines 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se acceptan encargos) 
Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
12 maig 1998 
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¿ C r e e s e n G o l f ? 
¿Por qué creemos en algunas ideas y en otras no? 
¿Por qué en algunas se cree tanto tiempo y otras 
caen en el olvido? Piénsalo. La respuesta está clara 
en tu concesionario Volkswagen más cercano. 
Descubre el Nuevo Golf en: 
M O G A L m o t o r 
CTRA. PALMA-ARTA - TEL. 84 33 35 - MANACOR 
14 3 5 8 
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l ' O b r a Cultural B a l e a r 
OCB/VOLTOR pensa que ha 
de seguir les negociacions i que 
s'ha d'arribar a un major 
consens polític. 
L ' a n u n c i d e l a p o s s i b i l i t a t d e 
d u p l i c a r l a x a r x a d e l s s e n y a l s d e 
l e s t e l e v i s i o n s a u t o n ò m i q u e s 
s e r i a u n a d e s p e s a p ú b l i c a 
i n n e c e s s à r i a p e r q u è j a e s t à f e t a 
i e n c o n s e q ü è n c i a s e r i a u n a 
a u t è n t i c a b a r b a r i t a t t è c n i c a . 
L ' O C B / V o l t o r r e c o r d a q u e h a 
o f e r t d e f o r m a g e n e r o s a e l 
t r a s p à s d e l a t i t u l a r i t a t d e l e s 
s e v e s i n s t a l · l a c i o n s , 
g r a t u ï t a m e n t , a u n c o n s o r c i o n a 
m é s d e V o l t o r i e l G o v e r n h i 
h a g u é s e l C o n s e l l d e M a l l o r c a , i 
q u e s ' e x p l o r a s s i n v i e s d e 
c o n g e s t i ó . 
L ' O C B / V o l t o r c o n s i d e r e n q u e 
e l G o v e r n B a l e a r n o h a d o n a t u n 
s o l m o t i u d e p e s p e r j u s t i f i c a r l a 
r u p t u r a d e l e s n e g o c i a c i o n s i 
a i x ò d ó n a l l o c a p e n s a r q u e h i 
h a g i a l t r e s i n t e r e s s o s d a r r e r a , i 
v o l e n c o n t i n u a r p r e s s i o n a n t e n 
f a v o r d ' u n a n e g o c i a c i ó p e r a l a 
q u a l n o q u e d a c a p p r e t e x t n i u n : 
" e l G o v e r n s'aferra a 
l'emblanquinat p e r j u s t i f i c a r l a 
s e v a r u p t u r a u n i l a t e r a l " . 
A c a u s a d e l a c r i s p a c i ó 
m a n i f e s t a d a p e l G o v e r n B a l e a r , 
c a l d r i a o b r i r u n p e r í o d e d e 
r e f l e x i ó q u e a f a v o r í s l a 
c o n s e c u c i ó d ' u n m a j o r c o n s e n s 
p o l í t i c , j a q u e n o e s p o d e n 
p r e n d r e d e c i s i o n s d ' a q u e s t 
c a l i b r e e n c o n t r a d e l a m a j o r i a 
d e l s d i p u t a t s d e M a l l o r c a . U n a 
c r i s p a c i ó q u e p o d r i a f e r p e n s a r 
q u e h i h a u n e s p r e s s e s p a r t i d i s t e s 
p r e e l e c t o r a l s p e r p a r t d e l G o v e r n 
B a l e a r i q u e s e r i a m i l l o r u n a 
c l a r i f i c a c i ó p r è v i a d e l p a n o r a m a 
p o l í t i c . 
N o m b r o s e s p e r s o n e s i 
a s s o c i a c i o n s h a n c r i d a t a l ' O C B 
e x p r e s s a n t l a s e v a s o l i d a r i t a t i 
q u e f a r a n c o s t a t a l ' e n t i t a t e n 
ajcti n e g o c i a c i ó . 
Finalment, no es descarta 
demanar una entrevista al 
president Matas com a 
ú n i c a persona que pot 
superar aquesta situació. 
Palma, 4 d'abril de 1998. 
DlesBalears 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apo l . lo , 5 
Tel. 8 3 6 3 16 i Fax: 8 3 6 4 00 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Oficials d e l 9 
Oficials de 2 a 
Informes: 
Telèfon 83 63 81 
Matins: de 8 a 13 hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
MEDICINA G E N E R A L 
G I N E C O L O G I A 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
A l t r e s : 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
Renda Àgil '98 
ENGUANY, COM UN RELLOTGE. 
E l G o v e r n B a l e a r 
a g í l i t z a , e n c a r a m é s . 
l a 
DES DE L l i DE MAIG FINS AL 30 DE JUNY. EL GOVERN BALEAR FA. 
CONFIDENCIALMENT I GRATUÏTAMENT. LA VOSTRA DECLARACIÓ DE RENDA. 
amb la col·laboració de: 
"SA 
NOS 
TRA" 
CAIXA DE BALEARS 
"la Caixa" 
& 
Colonya 
Cabta Pollença 
A BANCA MARCH 
%r Banesto 
BCH^ 
A R G E N T A R I A 
/ \ 
Agencia I¡¡binaria 
L'any passat més de 27.000 residents a 
les Illes varen comprovar l'agilitat 
d'aquest servei del Govern Balear. 
Enguany posam més mitjans tècnics i 
humans per oferir-vos la possibilitat de 
fer la vostra declaració d'una manera 
encara més ràpida. Si la vostra 
declaració resulta amb dret a 
el Govern Balear 
n'agilitzarà al màxim el pagament 
perquè cobreu abans. 
Demanau ja cita prèvia. Com més 
aviat presenteu la vostra 
declaració, més aviat rebreu, si 
pertoca, l'import de la devolució. 
A Mallorca: 
Recinte de Fires i Congressos 
de Balears. PALMA. 
Horari: 09.30- 14.00 h 
16.30- 19.30 h 
Dissabtes: 10.00-14.00 h 
Conselleria d'Economia i Hisenda 
16 3 6 0 22 maig 1998 
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L ' O F I C I N A D ' I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : 
- D A T E S P R E I N S C R I P C I O N S U N I V E R S I T A T S c u r s 1 9 9 8 - 9 9 . 
U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s : L a p r e i n s c r i p c i ó p e l s 
a l u m n e s p r o c e d e n t s dels insti tuts i 
d e s e l e c t i v i t a t s dels a n y s a n t e r i o r s 
v a s e r del 4 al 11 d e m a i g . L a 
p r o p e r a p r e i n s c r i p c i ó é s d e l ' I al 6 
d e j u l i o l a la S e c c i ó d ' A l u m n e s . 
A l c a l à d e H e n a r e s : D e l 
1 3 al 1 7 d e j u l i o l 
A l a c a n t : D e l 
1 5 d e j u n y al 3 d e j u l i o l 
A u t ò n o m a d e B a r c e l o n a : D e l 
2 0 d e m a i g al 7 d e j u l i o l 
A u t ò n o m a d e M a d r i d : D e l 
1 3 al 17 d e j u l i o l 
B a r c e l o n a : 
D e l 2 0 d e m a i g al 7 d e j u l i o l 
Cadis: D e l 
6 al 1 7 d e j u l i o l 
C a r l e s I I I - M a d r i d : D e l 
1 3 al 17 d e j u l i o l 
C o m p l u t e n s e d e M a d r i d : D e l 
1 3 al 17 d e j u l i o l 
C ò r d o v a : D e l 6 al 1 7 d e 
j u l i o l . 
G i r o n a : D e l 2 0 d e m a i g al 7 
d e j u l i o l 
G r a n a d a : D e l 6 al 17 d e ju l io l 
H u e l v a : D e l 6 al 17 d e j u l i o l 
J a é n : D e l 6 al 17 d e jul io l 
J a u m e I - C a s t e l l ó : D e l 1 5 d e 
j u n y al 3 d e j u l i o l 
L a C o r u n y a : D e l 1 5 d e j u n y 
al 3 d e j u l i o l 
L e s P a l m e s d e G r a n C a n a r i a : 
P r i m e r s 1 5 d i e s d e jul iol 
L l e i d a : D e l 2 0 d e m a i g al 7 
d e j u l i o l 
M à l a g a : D e l 6 al 17 d e jul io l 
O b e r t a d e C a t a l u n y a : D e l 2 0 
d e m a i g al 7 d e jul io l 
O v i e d o : D e l 2 al 1 0 d e j u l i o l 
i del 2 al 7 d ' o c t u b r e . 
P a b l o d e O l a v i d e - S e v i l l a : 
D e l 6 al 1 7 d e j u l i o l 
P o l i t è c n i c a d e C a t a l u n y a : 
D e l 2 0 d e m a i g al 7 d e jul io l 
P o l i t è c n i c a d e M a d r i d : D e l 
13 al 17 d e j u l i o l 
P o l i t è c n i c a d e V a l è n c i a : D e l 
1 5 d e j u n y al 3 d e j u l i o l 
P o m p e u F a b r a : D e l 2 0 d e 
m a i g al 7 d e j u l i o l 
P ú b l i c a d e N a v a r r a : D e l 2 4 
d e j u n y a l ' I d e j u l i o l 
R e i J o a n C a r l e s I - M a d r i d : 
D e l 13 al 1 7 d e j u l i o l 
R o v i r a i V i r g i l i : D e l 2 0 d e 
m a i g al 7 d e j u l i o l 
S a l a m a n c a : D e l ' I a l ' I 1 d e 
j u l i o l 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a : D e l 
1 5 d e j u n y al 3 d e j u l i o l 
S a r a g o s s a : D e l 2 5 j u n y al 1 0 
d e j u l i o l 
V a l è n c i a : D e l 1 5 d e j u n y al 3 
d e j u l i o l 
V i g o : D e l 1 5 d e j u n y al 3 d e 
j u l i o l 
COLÒNIES MUSICALS 
U n a o f e r t a o r i g i n a l , a t r a c t i v a i 
n o v e d o s a p e r a q u e s t es t iu s ó n les 
c o l ò n i e s m u s i c a l s i e l c a m p u s 
i n s t r u m e n t a l , a d r e ç a t a ls nins i 
n i n e s q u e e s t u d i e n m u s i c a o 
v o l d r i e n a p r e n d r e a f e r m ú s i c a . 
L e s a c t i v i t a t s q u e e s d u e n a t e r m e 
s ó n : c l a s s e s individuals del propi 
i n s t r u m e n t , m ú s i c a d e c a m b r a , 
es tudi individual , o r q u e s t r a , c a n t 
c o r a l , t a l l e r d e d a n s e s , d e s -
c o b r i m e n t d ' a l t r e s inst ruments i 
t a m b é t a l l e r s d e m a n u a l i t a t s , 
p i s c i n a , v e t l l a d e s , j o c s , esports , 
e t c . . . L e s c o l ò n i e s e s f a r a n a 
B i n i c a n e l l a ( B u n y o l a ) . Organi tza : 
U n i v e r s i t a t d e les Il les B a l e a r s , 
a u l a d e m ú s i c a . Institut d e Ciènc ies 
d e l ' E d u c a c i ó ( I C E ) . 
IV Colònies Musicals 
P r i m e r torn : del 2 9 d e j u n y al 4 de 
j u l i o l ( d e 7 a 1 4 a n y s ) . 
S e g o n t o r n : del 6 a l ' I 1 de juliol 
( d e 7 a 1 4 a n y s ) . 
Campus Instrumental 
D e l 1 3 al 1 8 d e j u l i o l ( d e 13 a 17 
a n y s ) . P e r e s t u d i a n t s d e m ú s i c a 
a m b m é s d e q u a t r e a n y s d'estudi 
d e l s i n s t r u m e n t s s e g ü e n t s : piano, 
v io l í , v i o l a , v i o l o n c e l i c o n t r a b a i x . 
P r e u s d e m a t r í c u l a : 
1 nin/nina: 3 3 . 0 0 0 p tes . p e r torn. 
2 g e r m a n s : 6 0 . 0 0 0 p t e s . 
3 g e r m a n s : 9 0 . 0 0 0 p t e s . 
P e r ass is t i r a d o s t o r n s : 6 0 . 0 0 0 
p t e s . 
COLÒNIES D'ESTIU A LA 
GRANJA-ESCOLA "SON 
ROIG" (Calvià). 
S o n R o i g é s u n a p o s s e s s i ó que es 
t r o b a dins el t e r m e m u n i c i p a l de 
C a l v i à , al k m . 2 d e la c a r r e t e r a 
C a l v i à - P u i g p u n y e n t . T é u n a e x -
t e n s i ó d e 3 4 0 q u a r t e r a d e s d e terra, 
s i tuades en u n a v a l l q u e l imita a m b 
la v e s s a n t N o r d - o e s t d e la ser ra de 
n a B u r g u e s a , a m b v a r i a c i ó de 
p a i s a t g e s n a t u r a l s : g a r r i g a , b o s c , 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M § . del Carmen Pirís Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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s e r v e i d ' i n s e r c i ó l a b o r a l d u r a n t 
a q u e s t a d a r r e r a s e t m a n a : 
E s n e c e s s i t a : 
- P e r t r e b a l l a r a h o t e l s a C a l a 
R a t j a d a : 
1 "Sereno" 
1 cambrer de bar 
- P e r t r e b a l l a r a un r e s t a u r a n t a S a 
C o l ò n i a : 
1 ajudant de cuina 
- P e r t r e b a l l a r a un r e s t a u r a n t a S o n 
S e r v e r a : 
1 cambrer/a. 
AVÍS: L ' e x c u r s i ó p r e v i s t a pel 
p r o p e r d i u m e n g e dia 2 4 d e m a i g 
a Aubarca, t e n d r a l l o c e l 
d i u m e n g e dia 31 de maig. U n a 
v e g a d a a l l à e s f a r à un t r a m p ó p e r 
dinar , p e r tal m o t i u n e c e s s i t a m 
q u e t o t e s les p e r s o n e s i n t e r e s -
s a d e s e n a n a r - h i p a s s i n p e r 
l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l 
p e r i n s c r i u r e ' s . E l s m e n o r s d e 1 8 
a n y s h a n d e d u r s i g n a d a l ' a u -
t o r i t z a c i ó d e l s p a r e s . L ' h o r a r i d e 
sor t ida s e r à c o m s e m p r e a les 1 0 
h o r e s del m a t í . 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fujiçoior Super & Píus 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡ ¡ COLECCIÓN ALOS?' 
y colóralos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu-papi para que te Heve 
siempre con éi en su coche. 
\UP£Ií 
J100 
CENTRE FUJI 
s e m b r a t s , m u n t a n y a . . . A S o n roig 
hi t r o b a m tots e ls a n i m a l s propis 
d ' u n a g r a n j a : v a q u e s , p o r c s , 
o v e l l e s , c a b r e s , c o n i l l s , gal l ines , 
o q u e s , à n n e r e s , c o l o m s . . . i a les 
s e v e s insta l · lac ions n o hi m a n q u e n 
el forn d e l l e n y a , e ls g r a n e r s , la 
t a f o n a , les p a ï s s e s . . . A les c o l ò n i e s 
d 'es t iu a S o n R o i g es c o m b i n e n les 
act ivi tats lúdiques ( a n a r a la pisc ina 
i a l a p l a t j a , c o l e a r a c a v a l l , 
e x c u r s i o n s en v a i x e l l a la D r a -
g o n e r a , tal lers , e t c . . ) a m b activitats 
p r ò p i e s d e l a v i d a e n el c a m p 
( c u i d a r e ls a n i m a l s , tenir e s m e n t 
d e l ' h o r t . . . ) . 
T o r n s : 
1 . - 3 0 d e j u n y al 9 d e jul io l . 
2 . - D e l 1 0 al 1 9 d e j u l i o l . 
3 . - D e l 2 1 al 3 0 d e j u l i o l . 
4 . - D e l 3 al 1 2 d ' a g o s t . 
5 . - D e l 13 al 2 2 d ' a g o s t . 
6 . - D e l 2 3 d ' a g o s t a l ' l d e se tembre . 
P r e u : 3 8 . 0 0 0 p t e s . 
SERVEI D'INSERCIÓ SÒCIO-
LABORAL 
OFERTES DE FEINA.Aquestes 
s ó n les o f e r t e s q u e han arribat al 
18 3 6 2 
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B A N 
E L S R . M O N T S E R R A T S A N T A N D R E U I G I N A R D 
B A T L E - P R E S I D E N T D E L A V I L A D ' A R T À 
F A A S A B E R 
Q u e F A j u n t a m e n t té p r e v i s t a l a c o n t r a c t a c i ó d e m o n i t o r s de t e m p s 
l l iure p e r t r e b a l l a r a m b i n f a n t s d e 5 a 13 a n y s . 
R e q u i s i t s : 
- F o r m a c i ó i/o e x p e r i è n c i a e n t e m p s l l iure . 
- S e r m a j o r d ' e d a t . 
D u r a d a de l c o n t r a c t e : 1 o 2 m e s o s . 
E n t r e g a d ' i n s t à n c i e s i c u r r í c u l u m : 
- D e l 15 a l 2 9 d e m a i g a l es o f i c i n e s d e l ' A j u n t a m e n t . 
- E s v a l o r a r à c u r r í c u l u m , e x p e r i è n c i a d e f e i n a a m b in fants i c a r n e t 
d e c o t x e . 
M é s i n f o r m a c i ó al t e l è f o n 9 7 1 . 8 3 . 5 6 . 2 4 . 
S e l e c c i ó d e p e r s o n a l : d ia 3 d e j u n y a l e s 1 0 : 0 0 h o r e s a l ' E d i f i c i 
M u n i c i p a l de l p e s . 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
H e m r e b u t l a s e g ü e n t c r i d a d a q u e p a s s a m a p u b l i c a r : 
" . . . A l c a r r e r d ' A i x a f a u n t e m p s q u e n o p a s s a l a r e c o l l i d a d e l s 
f e m s a m b l e s n e f a s t e s c o n s e q ü è n c i e s d e l s p o c s p e r ò s o f r i t s 
v e ï n s . A v e u r e si e s p o s a r e m e i i s e s o l u c i o n a e l p r o b l e m a . 
T a m b é v o l d r i a a f e g i r q u e l ' e s c a l a d e l ' e s g l é s i a e s t à m o l t s d i e s 
s e n s e f e r n e t a i l a i m a t g e q u e p r e s e n t a a l s m o l t s v i a n a n t s n o é s 
g a i r e b o n a . C o n v e n d r í a i n s t a l · l a r m é s p a p e r e r e s i a l m a n c o 
t e n d r í e m u n p o b l e m a n c o b r u t . U n a l t r e p r o b l e m a q u e c o n t i n u a 
s e n s e s o l u c i ó é s l a p r o h i b i c i ó d ' e s t a c i o n a m e n t d e l c a r r e r 
R a f e l B l a n e s , e n t r e l e s i n t e r s e c c i o n s d e l s c a r r e r s P i t x o l , P a r r e s 
f i n s a J a u m e I I . E s b e n h o r a d e d o n a r s o l u c i o n s q u e c o b r e s q u i n 
e l s p r o b l e m e s t a n t d ' a p a r c a m e n t c o m d e t r à n s i t . . . " 
E l s q u e f o r m a m l a r e v i s t a B e l l p u i g v o l e m a g r a i r a l a p e r s o n a 
q u e h a f e t a q u e s t a c r i d a d a q u e e n s h a g i e n c o r a t j a t a s e g u i r 
e n d a v a n t . L e s l l o a n c e s s ó n t a n n e c e s s à r i e s c o m l e s c r í t i q u e s 
p e r a l a f e i n a b e n f e t a . 
BANC DE SANG 
DE BALEARS 
D i s t i n c i ó d e l a 
G e r m a n d a t d e 
D o n a n t s d e S a n g de 
M a l l o r c a 
E l p r o p e r d i a 3 1 d e m a i g e s 
c e l e b r a r à a L l u c l a D i a d a 
b i a n u a l d e l a G e r m a n d a t d e 
D o n a n t s d e S a n g d e M a l l o r c a . 
L e s a c t i v i t a t s d e l p r o g r a m a 
d ' a c t e s s ' e m m a r q u e n d i n s l e s 
c e l e b r a c i o n s d e l 2 5 è a n i -
v e r s a r i d e l a d o n a c i ó a l t r u i s t a 
d e s a n g d e M a l l o r c a . L a 
n o v e t a t d ' e n g u a n y s e r à q u e 
e n e l t r a n s c u r s d e l a f e s t a e s t à 
p r e v i s t q u e e s a d o n i l a 
d i s t i n c i ó d ' I n s t i t u c i ó E x e m -
p l a r a F A j u n t a m e n t d ' A r t à 
p e r l a s e v a a j u d a e n v e r s l a 
G e r m a n d a t . E n h o r a b o n a a 
t o t s i g r à c i e s p e r a q u e s t d e t a l l . 
' BELLPUIG N 
^ubscriviu-vos-hij/ 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 24-baixos 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s prega demanar hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
aj=?» &3 52 09 
*"* 93 55-61 
808 . 63 07 91 
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Recordem noces 
B E L L P U I G records de noces 
J a u m e A n d r e u M á s i A n t ò n i a A m o r ó s V a q u e r 
E s c a s a r e n e l 1 6 - 1 1 - 5 9 . T e n i e n 2 9 i 2 4 a n y s . 
G a b r i e l C u r s a c h B i s q u e r r a i M a r i a M o r e y R i b o t 
E s c a s a r e n e l 2 1 - 1 1 - 5 9 . T e n i e n 2 4 i 2 2 a n y s . 
B a r t o m e u G u i s c a f r è L l u l l i B a r b a r a F e r r i o l C u r s a c h A n t o n i L l a b r é s F e r r e r i A n g e l a M a s s a n e t C a r r i ó 
E s c a s a r e n e l 2 9 - 1 2 - 5 9 . T e n i e n 2 5 i 2 3 a n y s . E s c a s a r e n e l 2 9 - 0 2 - 6 0 . T e n i e n 2 9 i 2 5 a n y s . 
J o a n L l a n e r a s E s t e v a i C a t a l i n a G i n a r d A n d r e u 
E s c a s a r e n el 3 0 - 0 6 - 6 0 . T e n i e n 3 0 i 2 5 a n y s . 
M a t e u E s t e v a S u r e d a i R o s a I n f a n t e C a r o 
E s c a s a r e n e l 2 6 - 0 7 - 6 0 . T e n i e n 3 0 i 2 5 a n y s . 
L'ARTESANA 
fe* *<i 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Km Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
<4$°:.*k, S'ESTACIÓ 
mm. 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i Llobera, 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 3 6 4 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
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entrevista 
en J o a n Fernández 
E n J o a n és un dels joves 
inquiets que viuen al nostre 
poble. Potser molta gent no el 
conegui ja que el seu caràcter 
tranquil i afable el fa passar 
desapercebut. En Joan dedica 
gran part del seu temps a la 
pintura, la seva passió més 
manifesta. Actual 
ment està d'objector a la 
Residència on realitza un curs 
de pintura entre els resi 
dents. Amb ell hem tengut 
l 'ocasió de mantenir una 
conversa atípica tornant amb 
cotxe des de Manacor. 
Bellpuig.- Qui és en Joan 
Fernandez?. 
Joan Fernández.- J o v a i g 
n é i x e r a C o n c a , p e r ò t e n c r e l a c i ó 
f a m i l i a r a m b A r t à g r à c i e s a l s 
F e r n á n d e z . S e m p r e h e v i s c u t 
p e r l a P e n í n s u l a . 
B.- Quin temps fa que vares 
venir a viure a Artà? 
J.F.- A v i u r e a A r t à h i v a i g 
v e n i r f a d o s a n y s i f i n s a q u e l l 
m o m e n t h a v i a v e n g u t p e r 1' e s t i u 
p r i n c i p a l m e n t i t a m b é q u a l q u e 
f e s t a d e N a d a l o P a s q u a . P e r ò 
b é , q u a n m é s e s t a v a a A r t à e r a 
c a d a e s t i u j a q u e r o m a n i a a l 
p o b l e u n p a r e l l d e m e s o s . 
B.- Com t'ha acollit la gent del 
poble? T'autoidentifiquescom 
a artanenc? 
J .F.- U n p o c s í q u e m ' h i 
a u t o i d e n t i f i c , e n c a r a q u e d i r a i x ò 
p o t s e r s i g u i m a s s a p r e s u n t u ó s 
p e r l a m e v a p a r t ( r i a l l a ) . S í , d e 
q u a l q u e m a n e r a e m s e n t u n p o c 
a r t a n e n c i l a r e b u d a q u e h e t e n g u t 
p e r p a r t d e l a g e n t d e l p o b l e 
s e m p r e h a e s t a t m o l t p o s i t i v a . 
E l t r a c t e q u e h e r e b u t a q u í , t e n i n t 
e n c o m p t e q u e q u a n v e n i a s o l i a 
s e r p e r p o c t e m p s , s e m p r e h a 
e s t a t c o m si n o m ' h a g u é s a n a t 
m a i . A m é s , s e m p r e m ' h e 
m a n t i n g u t e n c o n t a c t e , v i a 
t e l e f ò n i c a o c a r t a , a m b l a g e n t 
d ' a q u í . 
B.- Quina acollida ha tengut la 
teva obra a Artà, culturalment 
parlant? 
J . F . - L a m e v a o b r a p i c t ò r i c a n o 
c r e c q u e s i g u i m a s s a c o n e g u d a a 
A r t à , j a q u e l l e v a t d e l ' a n y p a s s a t 
q u e v a i g f e r u n a e x p o s i c i ó a l 
D o r a d o ( q u e p e r c e r t e s t à t a n c a t ) , 
n o h e e x p o s a t r e s m é s a q u í . A 
m é s , n o r m a l m e n t f i r m c o m a 
C u r s a c h i a i x ò p o s s i b l e m e n t 
t a m b é h a g i d e s p i s t a t a m é s d ' u n . 
L e s c r í t i q u e s q u e e m v a r e n d o n a r 
v a r e n s e r p o s i t i v e s , e n c a r a q u e 
s u p ó s q u e l e s d o l e n t e s n o m e les 
v a r e n d i r p e r q ü e s t i ó d e 
d i p l o m à c i a ( r i a l l a ) . S í , b é , 
q u a l c u n a t a m b é e m v a a r r i b a r . 
S i t o t v a b é , p e r l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r t e n c p r o g r a m a d a 
u n a n o v a e x p o s i c i ó a l b a r " D o ñ a 
L u i s a " . 
B.- Com definiries la teva 
obra? Podríem dir que en Joan 
F e r n á n d e z és un pintor 
independent? 
J .F . - N o , e n J o a n F e r n á n d e z és 
u n p i n t o r " s ú p e r " i n f l u e n c i a t p e r 
t o t e l q u e v i u , p e r t o t el q u e ha 
v i s t . . . D e s d e q u e v a i g n é i x e r he 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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v i s t p i n t u r a . E l s m e u s r e c o r d s 
d e M a d r i d , q u a n e r a p e t i t , s ó n 
d e d i n s e l P r a d o . J o c r e c q u e 
e s t i c m o l t i n f l u e n c i a t p e r t o t e l 
q u e h e v i s t , p e r c o s e s q u e m ' h a n 
a g r a d a t d i r e c t a m e n t i l e s h e 
e m p r a d e s i d ' a l t r e s q u e p o t s e r e t 
q u e d e n a l s u b c o n s c i e n t i s u r t e n 
d ' u n a m a n e r a m o l t e s p o n t à n i a . 
T a m b é p r o c u r d e i x a r - m e d u r 
m o l t p e r l a i n t u i c i ó , q u e d e 
v e g a d e s f a l l a p e r ò d e v e g a d e s 
t a m b é e t s o p r è n g r a t a m e n t . 
B.- Podríem dir per tant que 
cada un dels teus quadres és 
un aflorament a l'exterior dels 
teus sentiments. 
J.F.- S í , c r e c q u e h o p o d r í e m 
d e f i n i r a i x í . 
B.- Quina formació tens com a 
pintor? 
J.F.- H e a n a t a e s c o l a . H e f e t l a 
c a r r e r a d e B e l l e s A r t s e n c a r a 
q u e n o l a h e a c a b a d a , p e r ò s o m 
a u t o d i d a c t a e n e l s e n t i t d e f e r 
m o l t e s h o r e s d e f e i n a , q u e c r e c 
q u e é s l a m i l l o r m a n e r a p e r 
a r r i b a r a f e r q u a l q u e c o s a . 
B.- Creus que a Artà hi ha una 
bona base de pintors que s'ha 
de c o m e n ç a r a tenir en 
compte?. 
J.F.- J o c o n e c l ' o b r a d ' a l g u n 
d e l s a r t i s t e s a r t a n e n c s i t a m p o c 
m ' a t r e v e s c a j u t j a r s i d u e n b o n 
c a m í . J o c r e c q u e si l ' a r t q u e f a s 
é s e l q u e t ' a g r a d a h a s d e 
c o n t i n u a r . E s u n a d e c i s i ó m o l t 
p e r s o n a l i a m é s , d e s d e l m e u 
p u n t d e v i s t a , é s u n a d e c i s i ó 
m o l t i n t e r e s s a n t i c r e c q u e s ' h a 
d e d u r a t e r m e . D e t o t e s f o r m e s 
f a m a l s a b e r si e l c a m í q u e h a s 
a g a f a t é s e l c o 
r r e c t e f i n s q u e p a s s e n m o l t s 
d ' a n y s . 
B.- Amb que estàs fent feina 
actualment? 
J.F.- A r a f a i g f e i n a a m b a l l o t s a 
u n a e s c o l a d e C a l a R a j a d a i a 
m é s e s t i c a l a R e s i d è n c i a d ' A r t à 
o n hi r e a l i t z o l a p r e s t a c i ó s o c i a l 
a m b u n g r u p d e r e s i d e n t s e l s 
q u a l s e l s h e m d o n a t l a 
p o s s i b i l i t a t d e f e r u n a a c t i v i t a t 
d e p i n t u r a d a m u n t r o b a i e n s 
d e d i c a m a p r e p a r a r c o s e s p e r l a 
t ó m b o l a , i a i x í s ' h i p o d r à o f e r i r 
m a n t e l e r i e s . c o i x i n s , m o c a d o r s 
i u n p o c d e t o t . 
B.- Contamos alguna cosa 
sobre la nova experiència en la 
què estàs a ficat de realit 
zar el projecte del muntatge 
escenogràfic per l ' o b r a 
"Talem" que presentarà el 
Grup Escènic els pròxims dies 
5 , 6 i 7 de juny. 
J .F. - A i x ò e r a u n a p e t i t a . . . ( s ' h o 
p e n s a m é s b é ) u n a g r a n il l u s i ó 
d e s d e f a m o l t d e t e m p s i e s t i c 
m o l t a g r a ï t a l G r u p E s c è n i c . 
A q u e s t a é s u n a a l t r a d e l e s b o n e s 
r e b u d e s d e l p o b l e d ' A r t à . A m b 
a q u e s t a e x p e r i è n c i a h e v i s c u t e l 
t e a t r e d ' u n a f o r m a m o l t m é s 
p r o f u n d a . D ' a q u e s t a m a n e r a 
c o n e i x e s a l s a c t o r s , a s s i s t e i x e s 
a l s a s s a j o s . . . v a l o r e s m o l t m é s 
t o t a l a f e i n a q u e hi h a a l d a r r e r e 
i q u e n o r m a l m e n t n o e s v e u . E l 
f e t d e t r e b a l l a r a i x í t ' o b l i g a a 
e s c o l t a r a l s a l t r e s , j a n o e t s t u t o t 
s o l , c o m q u a n p i n t e s . A m é s a 
m é s , el t e a t r e é s s e m p r e e t e r n . . . l a 
v i d a é s u n a e t e r n a c o m è d i a 
( r i a l l e s ) . 
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entrevista 
B.- Joan, per acabar, quins 
projectes de futur tens? Què 
t'agradaria arribar a fer? 
J.F.- P r o j e c t e s d e f u t u r , m o l t 
m a r c a t s , p o d r i a d i r q u e n o e n 
t e n c c a p . N o h i c r e c m a s s a . 
M ' a g r a d a m é s e l p r e s e n t . S i h e 
d e d i r e l q u e m ' a g r a d a r i a s e r o a 
q u è a s p i r é s a s e r p i n t o r . P e r j o 
a q u e s t c o n c e p t e n o v o l d i r ni 
m o l t m a n c o s e r f a m ó s o c o n e g u t . 
E l q u e a m i m ' a g r a d a r i a é s 
c o n è i x e r d e q u a l q u e m a n e r a e l s 
s e c r e t s d e l a p i n t u r a i l ' ú n i c c a m í 
q u e e m p o t d u r a a i x ò é s f e r 
m o l t e s i m o l t e s h o r e s d e f e i n a . 
B.- Deixaries de pintar si algun 
dia un "marxant" t'obligàs a 
fer un tipus de pintura que 
deixàs de banda el teu propi 
sentiment. 
J.F.- N o d e i x a r i a l a p i n t u r a , 
d e i x a r i a e l " m a r x a n t " . 
B.- (rialles dels dos) Joan, 
moltes gràcies. 
J .F.- D e r e s . 
I LIILLLLL 
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EONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AJL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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En Joan Genovart Ginard va ser un 
h o m e de vastos horitzons 
morals . Dil igent , amic acurat, melò-
man, bullanguer, extrovertit , senzill , 
d e f e r e n t , m à g e n e r o s a en a c o l l i r 
pat iments a l iens , fou sens ib i l í ss im 
exportador de tot quan la ca ldera 
antropològica artanenca cou, que mai 
mani fes tà un minúscul desaire per 
ningú. 
Generós caval ler de la simpatia plana 
i honesta, la seva voluminosa còrpora 
era el niu idoni perquè els defallits i 
febles d'esperit , poguessin gaudir la 
jus ta i paternal empara i, de semblant 
guisa, poder resisitir els traïdors embats 
que el traveter món té el caprici 
d 'empenyorar- los a carretades. 
E l s inviolables avatars de la vida 
foren culpables directes que en Joan 
tingués que trafegar lluny del seu 
amantíssim Artà. Malgrat la l lunya-
nia del bressol matern, sempre tingué 
gravats a foc viu la nostrada Plaça D e 
S a Carn i els màgics entorns de les 
ferreries dels mestres Colau Miquel , 
Ti tai , i J a u m e Casel las , Garameu, la 
proximitat dels filòsofs kantians mestre 
Antoni V e n y , Niu i mestre Andreu 
Fuster, Ranxer , el carnavalesc artesà 
de car ros G a b r i e l F u l l a de m a d ò 
Farrera, l ' a m o en Bar tomeu LLi teras , 
de Pula, els capellans Fuster, Asdoro, 
el notari Don Toni Massot , el cartessià 
forner Gabrie l Ginard, R e i , el llauner 
Per ico Fuster, Ranxer , òptim en lo gai 
saber en entendre i fer l 'anou a la vida, 
el primfilat i hàbil barber Gabriel T o u s , 
els comerciants carboners J a u m e i Pep 
Canet, Maieta, l ' amo en Tomeu Ginard, 
V i o l í , la f a m í l i a del luthier R a f e l 
Panceco la del carrer Fondo, el S a m s ó 
T o n i S a l a s , P u i g , el p r o f e t a dels 
insalubres cans e ivisencs , l ' amo en 
Pere Vaquer , R a i , Don Pere Tous i na 
Mar ia Not, dona Margarida Estelr ich, 
l ' e x batle Andreu Femenies , l ' amo en 
Pere Canals , i personatges tan impars 
i a la vegada dotats d 'una singularitat 
única c o m els amos Joan Ginard, Viol í , 
Ju l ià Carrió, apoderat hisendari del 
B E L L P U I G 
A r t a n e n c s d e s e m p r e 
Marquesat de Bellpuig, J aume Bonnin , 
cé l ibe etern, Bartomeu Esteva , de S o n 
Marí , l 'esquitarell capellà D o n P a c o 
Fuster, Ranxer , mestre Pep Flaquer , 
Ve la , l ' inoblidable Jul ià Ginard, Vio l í , 
l ' a m o en Pep Picó , sempitern ba ixer 
tuba de diferents bandes mus ica l s 
artanen-ques, els germans Sansaloni 
conradors a la grossa que haurien tret 
punta a un moixeta quilomètrica, els 
e x regidors Agustí Esteva, de S o n 
Cremat i V amo en Pere Cursach, Canai , 
la vitalícia M a d ò Agustina la qual , 
junt amb el seu marit Miquel Ol iver 
Sol ivel les , M o m a , i el fora rampes 
Manuel Bonnin , integraren el trio més 
peculiar que, des de 1927 als anys 
setanta, principi i acaballes del mercat 
de la Plaça, usufructúa la borssa de 
peixeteria. Les carnisseries d'en J a u m e 
Massot , R o s , d'en Mateu B a r c e l ó , de 
l ' amo en Jaume Bonnin , G u i x o , i la 
«Carnecería Moderna», de l ' a m o en 
T o m e u Forteza, per motius variopints 
coneguda per C a na Maria M a m e l l a . 
L 'arx iconeguda tafona de l ' a m o en 
J o a n P a n c e c o l a , e l p e d a g o g D o n 
Andreu Ferrer, Sagristà, impagable 
editor-autor del periòdic « L l e v a n t » , 
« E l Tresor dels avis» , capdavanter 
opuscle de l 'antropologia mallorquina, 
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col·laboració 
«Rondaies menorquines» , el qual l'any 
1923 fou director de la nostra banda de 
música . N o record si la petició per 
editar la revista «Nueva Semil la» veié 
la llum pública. Impressor. ¡ ¡ Ai aquella 
Imprempta Minerva on sota la tutela 
del Mestre s ' inic iaren el bonancívol 
J o a n L ó p e z L L u l l i 1'irrepetible Rafel 
A m o r ó s Art igues, Cinto. . . 
L ' i m m a r c e s c i b l e Pu jo l de San 
Salvador espiritual copeta d'or que en 
Joan no obl idà mai . E ls companys de 
f a d i g u e s i p e c a t i n g o s venia l s de 
j o v e n e s a , c o m e l f ra te rn T o m e u 
A m o r ó s , R e g a l a t , s e n s dubte el 
V e l á z q u e z dels anys trenta el qual 
a b a s t i a p i l o t e s de g o l perqué el 
corpulent devanter centre Genovart 
s 'atipàs de gole jar . . . 
R e c o r d a m b ver i table plaer la 
grapadeta d'argent urbà amb la qual, 
l ' any 1957 , un senyor parisenc omplí 
de goig la meva ànima: 
«Creur ies que dins els entorns 
d ' a q u e s t a p l a ç a s e n t o la mate ixa 
sat isfacció moral que quan em trobo a 
c a m e v a . L e s cases canten, els carrers 
són rics de gent c ircumspecte que puja 
i ba ixa amb el somriure a flor de llavis. 
N o sé c o m dir - t 'ho , però tenc la certesa 
de trobar-me a la perifèria sartriana de 
París.» 
Idò aquest Artà entranyable, 
tresor indissoluble per els que com en 
Joan tingueren la fortuna de néixer-hi, 
fou l 'estaló del qual el nostre home es 
serví per servar i vèncer l 'ombrívola 
tristesa que comportava el fet de viure 
desmembrat de la saba maternal, no de 
bades en J o a n provenia d'una llar tan 
sublim que, inclús, sabia mudar el 
cantet al mal temps. Aquella casa del 
carrer de Pedra Plana era un petit odeó 
de portes obertes , on tothom tenia 
empriu a cantar, recitar i dir la seva. 
Prova del que deim, són les geniades 
violinístiques del aleshores aprenent 
de geni Joan Ginard «Sarasate» que, 
f rec a f r e c a m b la do lça Catalina 
Genovard, treien la pruaga a les tecles 
del vetust piano familiar ,mentres Maria 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
AROulTECTCIRA MÁ&LQRQUNA 
C/ S a n t a C a t a l i n a , n ° 2 0 
0 7 5 7 0 A r t à ( B a l e a r s ) 
T e l è f o n : 9 7 1 8 3 6 9 0 8 
M ó v i l : 9 0 7 1 4 1 4 4 8 
B A U F I R M A 
I M M O B I L I E N B Ü R O 
H a n d y : 9 7 0 3 4 4 2 3 6 
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i Angela espolsaven la rampa musical 
a guitarres, castanyetes i bandúrries, 
al temps que escalfaven els pistons de 
les cordes vocals i arruixaven les penes 
a Ca Liorna. D e f i n i t i v a m e n t e s t a -
blert a València , i ben de gust que hi 
vivia, el proppassat dia 17 d'abri l , 
fornit amb la serenor dels àngels , en 
Joan, univitelí del vent i la lleialtat, 
s 'acomiadà de tots nosaltres deixant de 
banda totes i cadascuna de les amargants 
tretes que el lleu de la vida respira. 
Envoltat de la fidel esposa, Mar ia 
Teresa Mulet, els vuit fi l ls, néts i renéts, 
sota l 'esplendor musical de L ' A l e l u y a 
del por tentós M e s s i e s de H à n d e l , 
l ' ànima incorpòria de Joan Genovart i 
Ginard, tocava les ingràvides baules de 
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l ' infinit R e g n e del S i lenc i . Mentres 
que e l s c o s c a r n a l , r e l i g i o s a m e n t 
incinerat i convertit en la pols original, 
fou espargit, a parts quasi iguals, dins 
les encantades aigües mediterrànies 
de Va lènc ia i de l 'Agul la , emotius 
indrets de pell salabrosa dins els quals 
en Joan s ' amarava de sal, arena i llisars 
d 'amor. E . P . D . 
P.Ginard. 
Troballa. 
A l'antic domicili del teixidor mestre 
Antoni Venys , Niu, i esposa Catalina 
Alzina Gil , Clapera, tia germana d'en 
Joan Calper de la fusteria Alzina, 
ubicat a l 'angle del carrers Curt i 
Pedra Plana, s 'ha fet una descoberta 
singular. L a causa de la troba és la 
re forma de nou que e l f l a m a n t 
propietari senyor Michele Massari , 
fundador de la Pizzer ia L ' A t r i o , 
aquests dies du a termini. 
La inesperada inscripció diu: 
-DIA Q U A T R E D ' A B R I L V À R E M 
T A P A R A Q U E S T E N F O N D E T Y A 
SA P E S Q U E R A D E S A P E D R A D E S 
T O R R E N T V A M O R I R L ' A M O E N 
TONI M O N D O Y - . 
JOAN A L Z A M O R A . 
(TUNIO) 1923 . 
Els escaires inferiors de l 'epígraf 
mostren les figures d'un llaüt, una 
palmera, un xiprer i un pi, presidits, 
suposam, per la casa pairal de C a ' n 
Simoneta. 
Mestre Antoni Niu va ser un 
excepcional artesà. La qualitat dels 
seu teixits traspassaren els llindars 
regionals. Home una mica introvertit, 
només xerrarava el necessari . Cuit i 
ull al bou sempre a l 'aguait de les 
bones lletres, a l 'hivern practicava la 
docènc ia en f o r m a « d ' e s c o l a es 
vespres», o sia el mestratge que bona 
part dels estamements of ic ia ls de 
postguerra t i t l lar ien de e s c u e l a 
clandestina p r a c t i c a d a p o r m a e s 
tros incultos de d u d o s a c o n d u c t a 
moral . 
Conreà amistat amb el prolífic 
mestre Segundo Díaz Cordero i don 
Fransesc Sard, oncle de Don Joan 
Sard i Pujades. 
Pel que fa a la part f ís ica de la 
recordació, el difunt Antoni Negre 
Pasqual, Mondoi , carboner nadiu de 
B u n y o l a , la v iuda del q u a l e r a 
Margalida Gomi la Roig, foren els 
pares de M i q u e l N e g r e G o m i l a , 
Mondoi des Cass ino , c ò n j u g e de 
Francisca Sancho Servera, Garreta, 
progenitors de M a r g a l i d a N e g r e 
Sancho, esposa de l 'anyorat Jul ià 
Carrió Mesquida , Fu l la i R o s e s , 
m é r i t o s b r a ç dret del b e n e f a c t o r 
Cristòfor Ferrer Pons, i de l 'apol . l ini 
guàrdia d'assalt Toni Negre S a n c h o . 
Jul ià i Margarida maritaren el 18 
de desembre de 1937 . 
E l malaurat òbit de l ' a m o en Toni 
ocorregué en circumstànci 
es tràgiques. Aquell nefast mat í del 
quatre d'abril , un traïdor c o p d 'ona 
l ' abocà a la gola de les enfurides aigües 
del litoral costaner de « S a C o v a dets 
Albardans». Els improbes es forços del 
f i l l M i q u e l junt amb la i m p a g a b l e 
col · laboració dels carrabiners de la 
caserna de S a Mesquida, foren totalment 
estèrils per salvar l ' amo en T o n i del 
naufragi mortal. 
L 'orograf ia de « S a Pedra des 
Torrent» es caracteritza per una acusada 
rosseguera la qual, en dies d'agitada 
maror, pot causar estralls irreparables. 
L e s persones que j a han pentinat 
els setanta anys, sens dubte recordaran 
el cass ino que al carrer de Pa lma 2 6 , 
regentava l ' a m o en Miquel Mondoi als 
baixos que ara ocupen els padrins de la 
competent coadjutora de la nostra 
r e v i s t a « B e l l p u i g » , E l v i r a P i r i s 
Quetglas. 
Acabarem remerciant al difuntat 
l ' a m o en Joan Alzamora, « T u n i ó » , 
fautor de l ' í n t i m S e r a f í A l z a m o r a 
Esteva, per tenir 1' agudesa d'enquadrar 
el j a carismàtic rètol. 
Afegi t postrer: E l s curolles que 
a C a ' n Niu l legeixin « S a Pedra des 
Torreió» en lloc de «Pedra des Torrent», 
reverdiran el topònim de vel l íss imes i 
oblidades calendes. V a l . P . G . 
l ï l l l ï l l 
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Artà ara fa 8 0 anys 
Maig de 1918 (Festa socialista de primer de maig) 
Com j a s'ha fet costum els socialistes 
artanencs celebràrem també enguany la 
festa del primer de maig. 
Ja el dissabte dia 27 celebràrem un mitin 
a la Societat Federació Obrera en el que 
discursetjaren en Joan Nebot, a) Tit, regidor 
de l'Ajuntament, el president de l'Obrera 
Vicens Piris, en Pere Papa i el regidor de 
Palma Sr. Bisbal que vengué espressament 
per l'acte. 
El dia 30 d'abril, tornaren fer mitin per 
preparar la festa, parlaren els mateixos 
manco en Bisbal. Amenitzà l'acte la Banda 
que dirigeix D. Antoni Gili. 
El dia 1 r. A les 9 del matí recorregue-ren 
els carrers de la poblacióuns 300 homes, 
ungran nombred'al.lots i uncarro triomfal, 
la banda de la Federació i la mateixa 
Banda de música amb un cor qui cantava 
pels carrers l'Himne Internacional, aquest 
himne que fa esgarrifar tothom i que dins 
la Fransa republicana està prohibit. La 
comitiva arribà a la Sala i després de cantar 
d'aturats el mateix himne, entrà una 
comisió a entregar clmissatge subscrit pel 
President en el que es demana: lr . Que se 
posi en el pròxim pressupost prou quantitat 
per ocupar als obrers desocupats en temps 
de poca feina. 2n. Que també se'n hi posi 
per construir el camí del cementeri civil i 
engrandir aquest posant-lo en les degudes 
condicions. 3r. Que se continuïn les 
clavegueres de la vila i se duguin les aigües 
brutes molt lluny del poble. 4t. Que durant 
els mesos de juliol, agost, setembre i 
octubre se tanquin els grifons particulars i 
se doni a la canyeria pública tota l'aigua. 
Després seguiren cap al Teatre Principal 
on es va fer un mitin. Es va cantar altra 
volta/ 'Internacional, una partidad'al. lots 
i al.Iotes digueren unacançócadaun d'ells 
i que finalitzaven totes amb un Visca el lr. 
de Maig. Després parlaren el regidor Nebot 
i en Pere Papa. El primer explicant El 
Missatge entregat a La Sala i el segon 
parlant un poc de tot. 
A les 2 i mitja del capvespre, se'n anaren 
a Capdepera amb la mateixa banda de 
música, per fer algunes tocades a la Societat 
Obrera d' allà i tornar el vespre a repetir els 
discursos que segons s'ha anunciat en el 
mitin del matí serien de pinyol vermell. 
Com aquesta resenya s'ha de cloure 
abans de celebrar-se el del vespre no en 
podem dir res més. 
Crònica 
De la setmana de l'Àngel ençà no passava 
l'automòvi 1 que feia el trajecte de Manacor 
a Capdepera, i segons diuen no passarà 
més que els dissabtes i diumenges per falta 
de gasolina. Avui, primer de maig, ha 
tornat. Seguirà? 
Dissabte passat vengueren alguns acròbates 
per fer funció. Segons diuen s'enginyaren 
a fer quatre pantomines al casino de Cas 
Ferrer Carrillo. S'endugueren poques 
pesses. 
Dia 27 morí a Artà després de rebre el 
Sacramentde l 'Ex trema-Unció, D. Gabriel 
Amengual Ribas, a) Garriga, a l'edat de 74 
anys. Sos funerals i enterro foren molt 
suntuosos i concorreguts. Al Cel sia. 
Una nova indústria s'es inventada a 
aqueixa Vila i és la confecció de soles 
d'espardenya de paumes picades. Suposat 
que aquí és de cuita de primera matèria, 
surten barates, per això són molts els qui j a 
se fan les espardenyes per sí mateixos. 
Voldríem tengués èxit i avui que el canyam 
s'ha posat tant car, tal volta per aquest 
medi se lograría abatir aquest article de 
consum tan general a la nostra illa. 
El temps com que no es gosi d'estirar. Fa 
dies de sol però a lo millor es posa de 
xaloc. El dia 8 estigué tot el dia cobert i a 
la part de mitjorn tronava fort ferm. Diuen 
si a Manacor hi va fer calabruix però aquí 
no va arribar, gràcies a Déu. 
Convalecent de sa dolorosa cura 
d'operació soferta a Barcelona, vengué j a 
el dimecres passat el nostre amic D. Joan 
Sancho Lliteras, jutge, al qual hem visitat 
i ens digué que estava tot satisfet del 
resultat de l'operació i d'haver pogut 
admirar els progressos de laciència mèdica. 
Celebrar la seva venguda i li desitjam que 
prest disfruti un total restabliment. 
També hem tengut l'honor de saludar a D. 
Rafel Blanes, metge de Sóller, que ha 
vengut apassar uns quants dies al costat de 
la seva mare. A la població hi ha alguns 
casos de "Rosa" . Per ara són pocs els 
atacats i es de creure que s'adoptaran 
precaucions perquè no es propagui aquesta 
malaltia. 
Aquests dies foren molts els carros que 
partiren carregats de gent cap a la 
peregrinació Franciscana al Puig de Santa 
Llúcia de Manacor. El matí del dia 12 en 
sortiren molts cap a la mateixa ciutat i 
suposat l'entussiasme que reina entre els 
terciaris és de creure que serà gros el 
contingent que hi anirà des de la nostra 
Vila. 
Està j a assenyalada pel dia 3 de juny la 
data en què visitarà la nostra Vila el Sr. 
B i sbe de Mal lorca l'Il·lustríssim D. 
Rigobert Domènech. Es preveu que el 
poble tirarà el resto i li farà l'homenatge 
que es mereix, com ho han fet les demés 
viles i ciutats mallorquines on ha rendit 
visita. 
Confortada amb els Sants Sagra-ments i 
després de llarga malaltia soferta amb 
cristiana resignació, morí el dia de 
1' Ascenssió D a Margalida Muntaner, viuda 
de l'ex-Segretari d'Artà don Julià Carrió. 
Rèbigalasevaatribuladafamíliaespecial-
ment els seufill i nostre amic D. Julià, 
apoderat de D. Lluís Despuig, l'expressió 
dels nostre més sentit condol. 
Naixements 
21 d'abril.- Climent Canet Garau. 
Defuncions 
Dia 23 d' abri l.-AntoninaTous Massanet, 
a) Martina, casada i de 23 anys. Tuberculosi 
pulmonar. Dia 27.- D. Gabriel Amengual 
R i b a s , a) Garr igué , fadrí , de 74 
anys.Meningitis pulmonar. 
Recopilà perBelIpuig, Nicolau Pons. (Del 
periòdic local Llevant). Maig de 1998. 
Joieria Vl2Çy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
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Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
H o l a , E r i k a . Q u a l q u e v e g a d a h e 
l l e g i t e n a q u e s t a l a t e v a s e c c i ó q u e 
p e r s o n e s d e l p o b l e e t c o n s u l t a v e n 
e l s e u t e m o r s o b r e si l a s e v a p a r e l l a 
e l s e n g a n y a v a a m b u n a t e r c e r a 
p e r s o n a . C a p n ' e s t a v a d e l t o t s e g u r a . 
J o n ' e s t i c c o n v e n ç u d í s s i m a . L a r a ó 
é s q u e s o m j o l a q u e e n g a n y a i s e ' n 
v a a l l l i t , o e n l l à o n s i g u i , a m b t o t 
a q u e l l q u e p u g u i a c r e d i t a r d u r 
q u a l q u e c o s a p e n j a n t i q u e n o s o n i . 
N o e m f a v e r g o n y a c o n f e s s a r - t ' h o 
p e r q u è a r a c o m a r a l a m e v a f o g o s i t a t 
h a t r a s p a s s a t l e s f r o n t e r e s d ' A r t à i 
j a é s c o n e g u d a a C a p d e p e r a , 
S o n S e r v e r a i a l t r e s p o b l e s d e l 
11 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
v o l t a n t . P e r ò e l m e u h o m o , p a r d a -
l a n g o , n i s ' h o e n s u m a . A h i r , 
p e r e x e m p l e , e l l s e ' n v a a n a r a f e r l a 
s e s t a c i c l i s t a , c o m c a d a d i a , i j o a 
r e n t a r e l s p l a t s , t a m b é c o m c a d a 
d i a . 
A m b a i x ò , d e d a r r e r a l e s p e r s i a n e s 
v a i g v e u r e p a s s a r u n j o v e p e l c a r r e r 
a m b e l q u e j a h a v i a t e n g u t e l p l a e r . 
R à p i d a m e n t e l v a i g c o n v i d a r a 
p a s s a r c a p a l a c u i n a p e r q u è 
m ' a j u d à s a r e n t a r e l s p l a t s . I v e n g a 
r e n t a r i v e n g a f r e g a r i d o n a r s a b ó i 
e s c u r a r i p a s s a r i f r i c c i o n a r i p o l i r i 
l l u e n t a r i c a c e r o l e s p e l t e r r a i m a n s 
p e r a q u í i p e r a l l à i p e r a q u í , s í , s í , 
s í , s í , s í . . . « V o l s f e r e l f a v o r d e n o f e r 
t a n t d e t r u i q u e v u l l v e u r e s a v o l t a 
c i c l i s t a ! 
Q u i n a d o n e t a ! » . M e v a f e r t a n t a 
r à b i a q u e r e n t à r e m e l s p l a t s u n a 
s e g o n a e g a d a . 
M i s T o l 
P e l q u e v e i g , e l t e u h o m e n o é s 
g e l ó s . A i x ò é s e l q u e e t d o l . P e r q u è 
n o x e r r e s a m b e l s d e l a S a l a i e l s 
d e m a n e s q u e e t d e i x i n p o s a r u n 
a n u n c i u m i n ó s d a l t d e S a n t S a l v a d o r 
o n , a m b l l e t r e s d e n e ó n b e n g r o s s e s , 
li f a s s a b e r e l t e u m a r i t u e li e s t à s 
p o s a n t d o s c o r n s d e 1 ' a l t a r í a d e l e s 
t o r r e s b e s s o n e s d e N o v a Y o r k . A i x ò 
i t o t m e p a r e i x q u e t a m p o c e t f a r i a 
c a s . T u s a p s q u e e l 
q u e f a l l a é s u n a a l t r a c o s a , a l g u n s 
l ' a n o m e n e n c o m u n i c a c i ó i d ' a l t r e s -
s i n c e r i t a t . A b a n s d ' e n t e r r a r e l t e u 
m a t r i m o n i i n t e n t a a v e r i g u a r s i é s 
m o r t d e v e r e s . I f e s q u e s i g u i e l t e u 
h o m e q u i r e n t i e l s p l a t s d e t a n t e n 
t a n t i v e u r à s c o m t o t m i l l o r a r à . 
T r i s t e s a d ' a m o r 
E r i k a , a m i g a , e l m e u h o m o e s t à 
t r i s t . F a u n e s u l l e r e s d e p a m i m i g . I 
j o n o f a i g m é s q u e d o n a r l i a m o r . 
D i v e r s e s v e g a d e s a l d i a . T r e s o 
q u a t r e p i c s , f i n s i t o t c i n c . I e l l e m 
r e s p o n d ' a q u e s t a m a n e r a . L ' e s t i m , 
i s é q u e e l l m ' e s t i m a , p e r ò c a d a d i a 
e l v e i g m é s a p a g a t i d i s t a n t . Q u è p u c 
f e r ? 
M a r g a l i d a P i n y o l e t 
A h i r v a i g v e u r e e l t e u h o m o a « E l 
D o r a d o » i , r e a l m e n t , f e i a c a -
r a d ' a c a b a t . U n h o m o , M a r g a l i d a , 
é s c o m u n a b a t e r i a : s i n o e l d e i x e s 
c a r r e g a r e l t e m p s s u f i c i e n t , j a n o e s 
t o r n a a c a r r e g a r m a i m é s . C o m p r a li 
M i c e b r i n a , R e d o x o n , J a l e a , G i n -
s e n g . . . i p o s a ' t u n l í m i t d e d o s o t r e s 
o t ' h a u r à s d e c e r c a r u n a b a t e r i a n o v a . 
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• CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ R a f e l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
2 6 370 
A r a fa 2 5 anys 
Bellpuig n 4 6 , maig de 
1 9 7 3 
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* E n p o r t a d a i d e l a s e c c i ó " A r a 
f a 5 0 a n y s " e x t r e t d e l s e t m a n a r i 
a r t a n e n c " L l e v a n t " e n p o d e m 
l l e g i r . " . . . fortíssima protesta 
contra els insults que feren a la 
nostra religió el 25 d'abril dins 
el teatre d 'Artà . . . " ( a q u e s t 
c o m e n t a r i e s r e f e r e i x a u n m i t i n 
c o m u n i s t a q u e e s f e u a l T e a t r e 
P r i n c i p a l a q u e s t d i a ) . T a m b é hi 
p o d e m l l e g i r "...Homenatge al 
Mestre Segundo Díaz:... avui, 
dissabte les campanes tocaran 
a mort. . . demà dematí a les 8 i 
mitja Ofici conventual a la 
Parròquia.. . Al decapvespre a 
les 4 en el Teatre Principal, 
Tarda necrològica: entrega 
dels retratos a les escoles 
nacionals ... en farà 1'entrega 
el Rt. D. Andreu Cassellas 
Pvre., rebent-los el Mestre D. 
Andreu Ferrer i aceptant-los 
en nom de tots els alumnes, 
l'alumne Juan Forteza Picó.. . 
Feran parlament: en Juan 
Alzamora en nom dels demés 
condeixeples, D. Daniel Cano 
en nom dels condeixeples de 
fora i el Rt. D. Juan Rubí en 
nom de les autoritats... aniran 
a depositar una cora sobre la 
fossa del Mestre... " 
* DelNoticiario Local h i p o d e m 
l l e g i r q u e " . . . los actos de la 
Semana Santa fueron bri-
llantes y sumamente concur-
ridos ... el conocido profesor y 
periodista artanense Josep 
Melià pronunció el Pregón ... 
El Coro Mixto Parroquial 
interpretó cinco piezas po-
lifónicas, magistralmente di-
rigido por don Lorenzo Ter-
rassa ... Quizás este año 
constituya la consagración 
definitiva de s 'Endavalla-
ment..." A m é s " ... P. Rafel 
Ginard Bauza primer premio 
de poesia al Certamen Litera-
rio "d'es Pa i des Peix" de Sant 
Joan.. " i " ...el 14 d'abril, la 
Corporación Municipal conce-
dió la placa de Hijo Adoptivo 
de Artà a Mr. Friedrich Eran-
te, Presidente de la Organiza-
ción de Ravenna.." 
2 2 m a i g 1998 
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R e f r a n y e r 
popular 
Maig 
« B o n a n y o m a l a n y , 
g a r b e r e s p e l m a i g . » 
« Q u a n m a i g t r e u f l o r i d a , j a 
e s t à e n f l o r l ' o l i v a . » 
« P e l m a i g g r a n a l ' o r d i i 
r o s s e g a e l b l a t . » 
« C a d a c o s a e n s o n t e m p s , i 
p e l m a i g c i r e r e t e s . » 
« P e l m a i g el b o n p a g è s p e r 
l l a u r a r h a d ' e s t a r l l e s t . » 
« P e l m a i g f l o r e i x e l f a i g i 
c a n t a e l g a i g . » 
« Q u i p e l m a i g m e n j a 
s a r d i n a p e r l ' a g o s t li p i c a 
l ' e s p i n a . » 
« E l m e s d e f l o r s , e l m e s d e 
p l o r s . » 
« C a s a m e n n t d e m a i g , c u r t a 
d u r a d a . » 
« E l v i i e l p a n e i x e n e n e l 
m a i g . » 
« G u a r d a p a p e l m a i g i t o t 
l ' a n y e n t i n d r à s . » 
« N o hi h a g r i v a t q u e p e l 
m a i g n o s i a n a t . » 
« P e l m a i g c a d a d i a u n 
r a i g . » 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S A G L O M E R A D O 
•JLm D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O w w w rfiíi 
C.I.F A-07 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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B E L L P U I G 
noticiari 
" E s t r e n a 
p e r e s t r e n a 99 
E l s d i e s 5 , 6 , i 7 d e j u n y a l e s 
2 1 : 3 0 h o r e s e s p r e s e n t a a l t e a t r e 
d e l C o n v e n t l ' o b r a d e S e r g i 
B e l b e l . T à l e m , p e r p a r t d e l G r u p 
E s c è n i c A r t a n e n c , s o t a l a 
d i r e c c i ó d e J o a n M a t a m a t a s . 
S e r g i B e l b e l é s u n j o v e a u t o r 
r e c o n e g u t a n i v e l l e u r o p e u . L e s 
s e v e s o b r e s , a q u e s t a i n c l o s a , s ó n 
d ' u n a e x t r a o r d i n à r i a o r i g i -
n a l i t a t . 
T a l e m é s u n a o b r a d e p e t i t 
f o r m a t , q u e i n c l o u b à s i c a m e n t 
f r a s e s c u r t e s i j o c s d e p a r a u l e s . 
A r a b é , l a i n n o v a c i ó d ' a q u e s t a 
o b r a r a u s o b r e t o t e n l ' e s t r u c t u r a . 
C a d a e s c e n a e s r e p r e s e n t a d u e s 
v e g a d e s , j a q u e e l f i l a r g u m e n t a l 
d e l ' o b r a s ' e x p l i c a a l e s e s c e n e s 
i m p a r s , m e n t r e q u e l e s e s c e n e s 
p a r s s ó n l e s q u e v é n e n d e 
t o r n a d a . A i x ò v o l d i r q u e a l a 
p r i m e r a e s c e n a v e i m e l c o m e n -
ç a m e n t i a l a s e g o n a j a v e i m el 
f i n a l , e n p a r a u l e s d e l m a t e i x 
B e l b e l : " A q u e s t a e s t r c t u r a , m o l t 
m é s s e n z i l l a d e l q u e s e m b l a a 
s i m p l e v i s t a , e m p l a n t e j a v a 
m o l t s a s p e c t e s i n t e r e s s a n t s , p e r 
e x e m p l e , q u e l ' o b r a c o m e n ç a v a 
i a c a b a v a a m b l a m a t e i x a e s c e n a , 
q u e a l a m e i t a t d e l ' e s p e c t a c l e 
es r e p e t i a e x a c t a m e n t l a m a t e i x a 
e s c e n a l ' u n a r e r e l ' a l t r a i q u e 
e r a j u s t a m e n t a p a r t i r d ' a q u í 
q u e l ' e s p e c t a d o r c o m e n ç a v a a 
s o s p i t a r q u e n o hi h a v i a r e s d e 
n o u p e r v e u r e . A i x ò t a m p o c n o v a s e r c e r t a l f i n a l , . . . " 
A l t r a m e n t , v o l e m a f e g i r q u e e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c s ' h a e n r i q u i t 
a m b l e s c o l · l a b o r a c i o n s d ' a l t r e s g r u p s , c o m é s a r a e l " M u s s o l " , i 
a m b l ' a d q u i s i c i ó d e g e n t n o v a . E n d e f i n i t i v a , c r e i m q u e n o e n s 
p o d e m o b l i d a r d ' a s s i s t i r a l t e a t r e e l p r i m e r c a p d e s e t m a n a d e j u n y , 
m a l g r a t l a c a l o r i l e s g a n e s d ' a n a r a l a m a r , p e r q u è a q u e s t g r u p h a 
f e t , d u r a n t a q u e s t s m e s o s a n t e r i o r s , u n a b o n a t a s c a p e r p o d e r 
r e p r e s e n t a r p e r p r i m e r a v e g a d a a l p ú b l i c a r t a n e n c l a c o n t e m p o -
r a n e ï t a t i l a f r e s c o r d ' a q u e s t a o b r a . P r o b a b l e m e n t a q u e s t a e s t r e n a 
s u p o s a r à u n a a l t r a f i t a a t e n i r e n c o m p t e d i n s e l n o s t r e t e a t r e d ' A r t à , 
q u e i n d u b t a b l e m e n t s ' h a s a b u t o b r i r c a m i n s a r r e u d e M a l l o r c a . 
waatm 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 .900 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel /Desayuno 
1 9 p e r s o n a 37 .500 , 2- p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
3 7 2 
B E L L P U I G 
22 maig 1998 
de la Colònia 
(A. Genovart) 
Demostrac ió gimnàstica 
p e r p a r t de la T e r c e r a 
E d a t a M u r o 
P e r d e m à d i u m e n g e e s t à 
p r e v i s t q u e u n g r u p d e l a T e r c e r a 
E d a t i a l t r e s p e r s o n e s q u e h a n 
p a r t i c i p a t e n e l c u r s d e g i m -
n à s t i c a f a c i n u n a d e m o s t r a c i ó 
d e l q u e h a n a p r è s , j u n t a m e n t 
a m b a l t r e s g r u p s d e l a n o s t r a 
z o n a d e c a r a c t e r í s t i q u e s s e m -
b l a n t s . 
L ' a c t e t i n d r à l l o c e l m a t í a 
l a v i l a d e M u r o a m b l ' a s s i s t è n c i a 
d e l e s a u t o r i t a t s d e l C I M , q u e é s 
l ' e n t i t a t q u e p a t r o c i n a e l s c u r s e t s 
d e g i m n à s t i c a . 
Enllestides les obres de la teulada del quarter 
de Betlem 
L e s o b r e s d e l c a n v i d e t e u l a d a d e l q u a r t e r d e B e t l e m q u e 
s ' i n i c i a r e n e l p a s s a t d i a 9 d e m a r ç e s t a n j a a p u n t d ' a c a b a r . S ' h a 
p o s a t t o t e l c a p e l l n o u , s ' h a n r e n o v a t l e s b i g u e s i a r a s ' a d e c e n t a r á 
1 ' e x p l a n a d a d e l a f a ç a n a p r i n c i p a l : t r e s p o l , j a r d i n e r e s i g a v e t e s . 
E l c o s t t o t a l d ' a q u e s t e s m i l l o r e s h a u r à e s t a t d ' u n s 1 6 m i l i o n s 
d e p e s s e t e s , p e r ò a i x í s ' a j u d a r à c o n s e r v a r l ' e d i f i c i q u e c a d a v e g a d a 
é s m é s u t i l i t z a t e s p e c i a l m e n t p e l s g r u p s q u e v a n a l l à d ' a c a m p a d a . 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , t e b a i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XXIII, 19-1 r. - Tel. 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T rac tament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mallorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
22 maig 1998 
B E L L P U I G 
3 7 3 ^ 9 
de la Colònia 
Nova rotulació de c a r r e r s 
a Montferrutx 
L ' A s s o c i a c i ó d e v e i n a t s d e 
M o n t f e r r u t x h a r o t u l a t e l s c a r r e r s 
d e l a u r b a n i t z a c i ó d e M o n t -
f e r r u t x c o n s e r v a n t e l s n o m s q u e 
p o s à o r i g i n à r i a m e n t u n d e l s 
p r i n c i p a l s p r o m o t o r s d ' a q u e s t a 
u r b a n i t z a c i ó , B a r t o m e u S a s t r e . 
L a n o v a r o t u l a c i ó s ' h a f e t e n 
m a l l o r q u í s a m b r a j o l e s d e 
c e r à m i c a e n l e s q u e t a m b é h i 
f i g u r a l ' e s c u t d ' A r t à . 
P e r a l t r a b a n d a , l ' A -
j u n t a m e n t h a f e t u n a n o v a 
n u m e r a c i ó d e l s s o l a r s i c a s e s d e l 
c a s c a n t i c d e l a C o l ò n i a , l a q u a l 
c o s a h a m o t i v a t q u a l q u e c a n v i 
d e n ú m e r o a c e r t e s v i v e n d e s , f e t 
q u e l ' A j u n t a m e n t h a c o m u n i c a t 
a ls p r o p i e t a r i s d e l s i m m o b l e s 
p e r q u è h o t e n g u i n p r e s e n t a t o t s 
e l s e f e c t e s . 
Pael la pels socis d e la 
T e r c e r a E d a t i a l t r e s 
E l p r ò x i m d i u m e n g e d i a 
3 1 a F e x p l a n a d a d e l q u a r t e r d e 
B e t l e m s e c u i n a r à u n a p a e l l a 
q u e s e r à g r a t i s p e l s s o c i s d e 
l ' e n t i t a t o r g a n i t z a d o r a i p e l s q u i 
s ' h i v u l g u i n u n i r c o s t a r à 7 0 0 
p e s s e t e s . D e p o s t r e h i h a u r à 
e n s e ï m a d a p e r a t o t h o m . L a v e g a 
c o m e n ç a r à d e v e r s l e s 1 3 ' 3 0 h s . 
E l s t i k e t s e s p o d e n r e c o l l i r a l s 
l o c a l s d e l a T e r c e r a E d a t . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
r 
L'asfalt i les roselles 
N o m ' a g r a d a l ' a s f a l t ; é s n e g r e , l l i s m o n ò t o n , 
g r i s , d u r . . . p e r ò é s p r à c t i c p e l s c o t x e s , f a c i l i t a e l s 
d e s p l a ç a m e n t s , l a v e l o c i t a t . . . 
S i h e d e s e r s i n c e r , p e r ò , s o m d ' a q u e l l s q u e si 
v a i g e n c o t x e p r e f e r e s c l a c a r r e t e r a a s f a l t a d a q u e 
n o u n c a m í a m b m a c s i p o l s . 
A q u e s t s d i e s d e m a i g , f e n t k i l ò m e t r e s p e r l e s 
n o s t r e s c a r r e t e r e s a s f a l t a d e s , l a m e v a m i r a d a s ' h a 
d e s v i a t d e s c a r a d a m e n t c a p a l s l a t e r a l s . L e s v o r e r e s 
r e p l e t e s d e r o s e l l e s r u b o r i t z a d e s , a d o r n e n u n a i 
a l t r a b a n d a d e l a c a r r e t e r a c o m u n a c a t i f a o u n 
d o m à s v e r m e l l , o f e r i n t g r a t u ï t a m e n t u n e s p e c t a c l e 
d a v a n t e l q u a l n o f a f a l t a s e r m o l t s e n s i b l e s o p o e t e s 
p e r s a b e r v a l o r a r . . . 
M ' a g r a d e n l e s r o s e l l e s q u e g u a i t e n a l c o s t a t 
d e l ' a s f a l t c r i d a n t e m p e g u e ï d e s « s o m a q u í ! n o h o 
n o t a u ? » 
F e n t k i l ò m e t r e s p e r l e s c a r r e t e r e s a s f a l t a d e s 
d e l a v i d a , m ' h e a d o n a t q u e s o v i n t l ' a s f a l t d e l a 
r u t i n a , d e l ' a n a r t i r a n t d i n s l a g r i s o r d e l s d i e s , e m 
f a l l e n e g a r s o b r e l a p o l s d e l o q u o t i d i à , s e n s e 
v a l o r a r m o l t s d ' a s p e c t e s q u e l a m a t e i x a v i d a 
m ' o f e r e i x a t r a v é s d e l e s p e r s o n e s , e l s f e t s , e l s 
e s d e v e n i m e n t s . . . 
S o r t q u e , s e n s e s a b e r c o m , q u a l s e v o l d i a i a 
q u a l s e v o l r e v o l t d e l c a m í , s u r t e n s o b t a d a m e n t l e s 
r o s e l l e s d e l ' e s p e r a n ç a , T i l l u s i ó , l ' a l e g r i a , l a 
g r a t u ï t a t ; r o s e l l e s e n c a r n a d e s e n l e s p e r s o n e s q u e a 
u n i a l t r e c o s t a t d e l a c a r r e t e r a d e l a v i d a m ' o f e r e i x e n 
g r a t u ï t a m e n t e l s c o l o r s s e m p r e e n c e s o s d e l ' a m o r , 
l ' o b e r t u r a , l a c o n f i a n ç a , e l c o r a t g e , l a s i m p l e 
p r e s è n c i a . . . 
S e m p r e é s d ' a g r a i r t r o b a r a q u e s t e s r o s e l l e s 
d i s p o n i b l e s , q u e n o s ' a r r i b e n a c o l l i r m a i , p e r ò q u e 
r o m a n e n p e r a l e g r a r l a v i s t a d e l s v i a n a n t s . N o 
m ' a g r a d a l ' a s f a l t . M ' a g r a d e n l e s r o s e l l e s . E l s a n y s 
m ' h a n a j u d a t a v a l o r a r - l e s , a d m i r a r - l e s i c o n t e m p l a r -
i e s . 
G r à c i e s , p e r q u è a q u a l s e v o l r a c o n a d a d e l a 
v i d a , e n c a r a q u e d e n r o s e l l e s . 
A n d r e u G e n o v a r t O r e l l 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
Cl S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
3 0 3 7 4 
B E L L P U I G 
22 maig 1998 
de la parròquia 
P r i m e r e s C o m u n i o n s 
J a f a u n e s s e t m a n e s q u e al diari 
v a i g l l e g i r un a r t i c l e . E l f i r m a v a u n a 
m a r e de f a m í l i a , c a t e q u i s t a , m e m b r e 
d e l a D e l e g a c i ó D i o c e s a n a d e 
C a t e q u e s i , e s t i t u l a v a L e s primeres 
comunions: un repte pastoral 
permanent. A q u e s t a r t i c l e , e n t e n e -
d o r i b e n p o n d e r a t , a c a b a v a a m b 
a q u e s t a p r o p o s t a : 
1 . S i g u e m m o l t c o n s c i e n t s de l 
n o s t r e m ó n tan s e c u l a r i t z a t q u e e n s 
e n v o l t a i a f e c t a p e l q u e t é d e 
d i f i c u l t a t a l ' h o r a d ' e n s e n y a r i v i u r e 
e l m i s s a t g e d e l ' E v a n g e l i . 
2 . P r o c u r e m u n a i m p l i c a c i ó i 
c o m p l i c i t a t al m à x i m d e la f a m í l i a : 
e l s p a r e s s o m e l s p r i m e r s e d u c a d o r s 
en la f e . 
3 . C e r q u e m s e n z i l l e s a i autent i c i ta t 
d ins la c e l e b r a c i ó r e l i g i o s a q u e é s e l 
q u e r e a l m e n t h a d e d o n a r sent i t a la 
f e s t a . 
4 . O p t e m p e r u n a c o n t i n u ï t a t 
d ' a c o m p a n y a m e n t e n la c a t e q u e s i 
d e s p r é s d e l a p r i m e r a c o m u n i ó 
p e r q u è n o s igui t a m b é la darrera . 
F i r m a v a a q u e s t s quatre punts P a u l a 
G a r í , m a r e d e f a m í l i a i c a t e q u i s t a . 
Q u a t r e p u n t s b e n i n t e r e s s a n t s q u e 
e n s r e c o r d e n c o s e s q u e n o e s p o d e n 
d o n a r per s a b u d e s i q u e e n s m a r q u e n 
c a m i n s c o n c r e t e s d ' a c t u a c i ó p e l 
futur . 
( D i a r i o d e M a l l o r c a , 15 d e m a r ç d e 
1 9 9 8 ) F . M . 
Els 7 5 0 anys, e n c a r a 
E l d i u m e n g e d ia 7 d e j u n y , a la 
c e l e b r a c i ó d e les 12 del m a t í d e 
l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l hi s e r a n 
c o n v i d a d e s d ' u n a m a n e r a e s p e c i a l 
l es p e r s o n e s g r a n s i e l s m a l a l t s q u e 
e s p o d e n d e s p l a ç a r . E l m o t i u é s 
c e l e b r a r j u n t s e l s 7 5 0 a n y s d e la 
P a r r ò q u i a . 
A q u e l l e s p e r s o n e s q u e n o p o d e n 
sor t i r d e c a s e v a r e b r a n t a m b é , si h o 
vo len , l ' E u c a r i s t i a . S e r à e l d ivendres 
d ia 5 d e j u n y , a c a b a n t a i x í l e s 9 
p r i m e r s d i v e n d r e s d e m e s . E l 
d i s s a b t e d i a 6 hi h a u r à l'anada a 
Lluc p e r c e l e b r a r e l d ia del m a l a l t . 
E l l e m a d ' a q u e s t a j o r n a d a é s «De 
franc ho heu rebut, donau-ho de 
franc». 
I . . . a n à r e m a B e l l p u i g 
C o m j a us h a v i e m a n u n c i a t , e l p a s s a t d i s s a b t e d ia 1 6 al capvespre 
a n à r e m d ' e x c u r s i ó a B e l l p u i g . E n s a g r u p à r e m u n e s se tanta persones i 
e m p r e n g u é r e m el c a m í a p e u . G a u d í r e m d e la b e l l e s a d e l ' e n t o r n i dins el 
m a g n í f i c a l z i n a r c e l e b r à r e m u n a e m o t i v a E u c a r i s t i a a m b l ' e s g l e s i e t a del 
m o n e s t i r c o m a f o n s . V i s i t à r e m e l s e u i n t e r i o r a i x í c o m el suposat altar que 
a c t u a l m e n t e s t r o b a , en b o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó , v o r a la f o n t del que era 
l ' h o r t o e l j a r d í . E l m o t i u d ' a q u e s t a s o r t i d a e r a d o b l e : l a v i n c u l a c i ó que té 
a q u e s t l l o c a m b la c o m m e m o r a c i ó d e l s 7 5 0 a n y s de l a P a r r ò q u i a i el fi de 
c u r s d c la c a t e q u e s i d ' i n f a n t s . 
C O N F I R M A C I Ó 
Dissabte dia 2 3 , en e l m a r c d e la f e s t a d e l ' A s c e n s i ó i de ls 7 5 0 anys de 
l a P a r r ò q u i a , un grapat de j o v e s d e l e s c o m u n i t a t s d ' A r t à i de la C o l ò n i a 
r e b r a n e l S a g r a m e n t de la C o n f i r m a c i ó . E s t r e l l a A l b a , J o a n D o m e n g e , 
T o m e u E s t e v a , T o n i F e r r e r , C a r m e G i l i , M a r i a H e r n á n d e z , M a r i a del M a r 
L ó p e z i T e r e s a O b r a d o r són e l s j o v e n c e l l s q u e d o n e n la p a s s a i que esperen 
q u e e l s a c o m p a n y e m en a q u e s t m o m e n t tan i m p o r t a n t per e l l s i per les 
nostres c o m u n i t a t s c r i s t ianes , a r t a n e n c a i c o l o n i e r a . V o s e s p e r a m al'església 
parroquial a l e s 2 0 ' 3 0 h. P r e s i d i r à la c e l e b r a c i ó , c o m a d e l e g a t del B i s b e , 
e l V i c a r i E p i s c o p a l d e la n o s t r a z o n a M n . S e b a s t i à S a l o m . N o hi podeu 
f a l t a r ! 
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« C i n q u a g e s m a » o « C i n c o g e -
m a » , dos s inònims d e la fes ta q u e 
els cristians c e l e b r a m el c i n q u a n t è 
d i a d e s p r é s d e l a P a s q u a d e 
R e s u r r e c c i ó . T a m b é l ' a n o m e n a m 
« P e n t e c o s a » o P e n t e c o s t é s » , en 
m e m ò r i a de la v i n g u d a de l ' E s p e r i t 
Sant sobre els a p ò s t o l s . 
Molts de nosaltres h e m sentit parlar 
de l ' E s p e r i t S a n t , p e r ò s e g u e i x 
essent un mister i . I, n o obstant a i x ò , 
és una realitat de fe , e n c a r a que 
sigui el gran d e s c o n e g u t . É s un 
misteri . . . , però e n c a r n a t en a s p e c t e s 
que estan a l ' abas t de la nos t ra 
intel·ligència; i, a v e g a d e s , a l ' a b a s t 
dels nostres ulls . É s el m a t e i x J e s ú s 
qui ens l ' h a revelat . P r o m e t e n v i a r -
lo. El l ens e n s e n y a r à i e n s r e c o r d a r à 
el que J e s ú s ens h a dit. L a s e v a 
anada al P a r e n o e n s d e i x a r à un 
buit: e n v i a r à l ' E s p e r i t , e l q u a l 
desenvoluparà una activitat constant 
i ins is tent , p r e c i s a m e n t p e r q u è 
respon a les nostres n e c e s s i t a t s . 
Jesús a n u n c i a als seus a m i c s t e m p s 
de crisi , donant - los aquest c o n s e l l : 
«no us transtorneu, no tingueu por. 
Jo us don una pau que no pot donar 
aquest món. En els moments de 
confusió, l'Esperit, us guiarà 
indicant el camí». 
L a nostra t r a n s f o r m a c i ó és o b r a 
s e v a , c o m l a d ' u n a r t i s t a q u e 
t r a n s f o r m a i r e n o v a . Q u a n e n s 
sentim inspirats, és « A l g ú » que dins 
nosal t res e n s inspira . Q u a n e n s 
sentim forts , és perquè hi h a A l g ú 
que ens d ó n a la s e v a for ta lesa . Si 
ens sentim vius inter iorment , é s 
perquè El l v iv i f i ca . E l s e f e c t e s que 
e x p e r i m e n t a m e n s duen a c o n è i x e r 
la c a u s a que els p r o d u e i x . R e c o r -
dem, n o m é s , la t r a n s f o r m a c i ó dels 
m a t e i x o s a p ò s t o l s : p o r u c s i p o c 
Detall de la trona de l'església parroquial. 
e n t e n e d o r s e s d e v i n g u e r e n forts i es 
l lançaren d e valent a p r o c l a m a r la 
s e v a f e . E r a o b r a de l 'Esper i t . 
A q u e s t m a t e i x E s p e r i t que a c t u a v a 
en la pr imit iva E s g l é s i a , s e g u e i x 
actuant . N e c e s s i t a m la s e v a ajuda. 
E l l ens h a de guiar i nosal tres h e m 
d ' e s t a r escol tant perquè ens indiqui 
el c a m í a seguir i ens faci r e c o r d a r el 
que J e s ú s v a e n s e n y a r . 
A partir dels a n y s 6 0 , l ' E s g l é s i a 
s ' ha revisat i es s e g u e i x revisant p e r 
d e s c a r r e g a r - s e d ' a f e g i t o n s inútils 
que a m b els pas dels segles s 'havien 
anat a fer rant al b e s s ó . E r a i és 
necessar i netejar la c l o v e l l a . T o t 
a i x ò s u p o s a r i s c s . E l perill m é s 
important seria v o l e r adelantar -nos 
a l 'Esper i t , v o l e r s a c s a r a m b tanta 
f o r ç a F arbre que f e c i m r e m o u r e les 
m a t e i x e s arrels . 
T o t a intenció de r e n o v a c i ó és bona , 
p e r ò h e m de r e c o n è i x e r que en els 
nostres dies r e b e m m a s s a presions 
del m ó n en que vivim. U n e s presions 
que s 'af iquen dins els nostre interior 
i ens despersonal i tzen, e n s c o n v e r -
te ixen en uns éssers es t ranys a la 
nostra pròpia f o r ç a i d i n a m i s m e 
interior . . . que és p r e c i s a m e n t on 
l ' E s p e r i t habita . A m b a i x ò vull dir 
que n o h e m de c o n f o n d r e c a n v i o 
r e n o v a c i ó a m b u n a imprudent ànsia 
de noveta t (tan c a r a c t e r í s t i c a del 
m ó n a c t u a l ) n o i n s p i r a d a p e r 
l ' E s p e r i t Sant . U n e s v e g a d e s serà 
necessar i c o n t e m p o r a n i t z a r per tal 
de faci l i tar les re lac ions socials i 
afavor i r d ' a q u e s t a m a n e r a la cari tat 
i l ' aco l l iment . E n altres o c a s i o n s , 
en c a n v i , c o n v i n d r à subratllar el 
b e s s ó , el r a d i c a l i s m e dels valors 
m é s e s p e c í f i c a m e n t cr ist ians. 
A tots ens t o c a destr iar -ho . . . a m b 
l 'Esper i t . J . C . 
3 7 5 31 
de la parròquia 
Recercant les petjades 
d'Emaús. 
«Sereu batiats amb l'Esperit 
Sant.» 
« Joan havia badat només amb 
aigua. Vosaltres, d'aquí a pocs 
dies, sereu batiats amb l'Esperit 
Sant.» ( F e t s 1 , 5 ) . 
A q u e s t a l e c t u r a del d i u m e n g e 
de l ' A s c e n s i ó é s n o m é s el pròleg 
que introdueix la m i s s i ó universal 
de l ' E s g l é s i a d e J e s ú s . L ' E s p e r i t 
S a n t és l ' e x p o n e n t f inal p e r a 
c o n s a g r a r J e s ú s c o m a M e s s i e s i 
S e r v i d o r d e D é u . 
A q u e s t Esper i t , q u e és a n u n c i a t 
per J e s ú s a ls d e i x e b l e s , é s un 
Esper i t de f o r ç a que a c o m p a n y a 
en tot m o m e n t l ' h o m e que serà 
rehabilitat per D é u a m b F agradable 
e x p e r i è n c i a de l ' e s t i m a c i ó que e n s 
t é , l a q u a l c o s a f a r à q u e e n s 
s e n t i g u e m fills seus . E l fruit de 
l ' E s p e r i t e n s p o r t a r à a la m a d u r e s a 
cr is t iana en la F e , a m b la qual 
g a u d i r e m d ' u n e f e c t e p r o p i i 
senzill : la llibertat . 
I p r e c i s a m e n t s e r à a q u e s t a 
llibertat de l ' E s p e r i t el d o q u e D é u 
t ransmetrà per p o d e r d o n a r r e s p o s -
ta al m i s s a t g e d e J e s ú s m i t j a n ç a n t 
la F e en el b a p t i s m e . 
A r a b é ; t i n g u e m m o l t a c u r a d e 
n o c a u r e e n u n a i n t e r p r e t a c i ó 
e q u i v o c a d a : el m i s s a t g e n o n o m é s 
és pura i n f o r m a c i ó , m e s b é h a d e 
ser u n a invi tac ió p e r s o n a l de J e s ú s 
que e n s d e m a n a F e , 1 ' ent rega a la 
v o l u n t a t del P a r e ; p e r a q u e s t a 
c o n d i c i ó D é u m a t e i x e n s c o n c e -
d e i x l 'Esper i t . 
D e petits t a m b é h e m estat batiats 
a m b aigua , a i x í c o m fe ia J o a n en el 
J o r d à . C o m els d e i x e b l e s , a l a 
v e g a d a t a m b é q u e d a m plens d e 
l ' E s p e r i t Sant . 
P e r altra part, a n e m en c o m p t e 
que la nostre F e n o sigui un tant 
d e f e c t u o s a . Si é s a i x í , tot i é s s e r 
batiats , t indrem un E s p e r i t s e n s e 
vida. T e n i r fe en J e s ú s el M e s s i e s 
e q u i v a l a c r e u r e p l e n a m e n t e n 
l ' h o m e , en la dignitat de la persona , 
re t robar -se a m b un m a t e i x , a c c e p -
tar, es t imar , c r e u r e e n el Fi l l d e 
D é u i en D é u . A q u e s t a F e e n s v e 
en n o m de l ' E s p e r i t el qual e n s 
d ó n a c o n f i a n ç a i s e g u r e t a t i 
const i tueix l ' a m o r fratern dins la 
vida del crist ià . A q u e s t a p o d r i a 
ser la f ó r m u l a que r e s u m e i x la F e 
d 'una c o m u n i t a t cr is t iana en J e s ú s . 
J a c i n t 
V ) 
C I N Q U A N T A D I E S D E S P R É S 
32 3 7 6 
Noces d'or 
E l d i u m e n g e d i a 17 d e m a i g e s 
v a r e n c e l e b r a r u n e s N o c e s d ' o r al 
nostre p o b l e . E l s protagonis tes foren 
un m a t r i m o n i p e n i n s u l a r ( n o s a b e m 
si e l s p r i m e r s a l n o s t r e p o b l e ) . 
E l l s s ó n F r a n c i s c o G i l C r u z i 
M a n u e l a G r i l l o P é r e z , n a t u r a l s 
d ' H i n o j o s a de l V a l l e ( B a d a j o z ) . 
F r a n c i s c o v a n é i x e r e l 2 7 d e g e n e r 
de 1 9 1 7 i M a n u e l a e l 1 9 d e m a i g d e 
1 9 1 9 i e s c a s a r e n a H i n o j o s a e l 17 
d e m a i g d e 1 9 4 8 . 
E l d inar d e l e s s e v e s n o c e s d ' o r e l 
c e l e b r a r e n al r e s t a u r a n t d e S o n 
B a r b o t i v a s e r u n a f e s t a m o l t 
f a m i l i a r , j a q u e n o m é s hi ass i s t i ren 
3 0 c o n v i d a t s e n t r e e l s s e u s f i l l s , 
né ts i r e n é t s . 
V a g i l a n o s t r a m é s s i n c e r a e n h o r a -
b o n a a l s h o m e n a j a t s i e l s d e s i t j a m 
sa lut i l l a r g a v i d a . 
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noticiari 
Festa de "San Pancracio" 
Exposició 
M i q u e l D í a z , " X y m " , a f i n c a t a la n o s t r a c o n t r a d a , 
h a e x p o s a t l e s s e v e s e s c u l t u r e s al m u s e u d ' a r t 
c o n t e m p o r a n i de S a P o b l a , p r o p i e t a t d e l a g a l e r i a 
d ' a r t " E s c a v a l l e t s " . 
L a i n a u g u r a c i ó v a s e r e l d ia 15 d e m a i g s o t a e l 
t í tol " A r t i f i c i o " . A q u e s t a e x p o s i c i ó r o m a n d r à 
o b e r t a f i n s e l 3 1 d e m a i g . P e l s p o s s i b l e s 
i n t e r e s s a t s l ' h o r a r i de v i s i ta é s d e d i m a r t s a 
d i u m e n g e s de l es 1 8 a les 2 1 h o r e s . E l s d i u m e n g e s 
d e les l l a l e s 1 4 h. 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 1 6 e s v a c e l e b r a r la f e s t a de " S a n 
P a n c r a c i o " a l c o n v e n t d e l s f r a n c i s c a n s c o m j a és 
c o s t u m des d e f a m o l t s a n y s . 
H i h a g u é m i s s a c o n c e l e b r a d a p r e s i d i d a p e l Provinc ia l 
P a r e B e r n a t N e b o t , e l qua l v a f e r la h o m i l i a . U n grup 
de 1' a g r u p a c i ó E s c l a f i t s i C a s t e n y e t e s v a ba l la r l 'oferta 
i e l t e m p s d e la c o m u n i ó e s v a c a n t a r u n a avemar ia . 
S e g u i d a m e n t i a l c l a u s t r e de l m a t e i x c o n v e n t es va 
o f e r i r un b o n r e f r e s c a to ts e l s p r e s e n t s , organitzat i 
c o s t e j a t p e r l ' à n i m a d ' a q u e s t a f e s t a , en M i q u e l Aloi . 
L ' a c t e va s e r a m e n i t z a t p e l m a t e i x g r u p fo lk lòr i c el 
qua l v a o f e r i r u n a b a l l a d a de l s e u reper tor i . 
J a u m e G e n o v a r d i E s p i n o s a 
C/. B l a n q u e r s , 1 5 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l . 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
F o n t a n e r i a 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
E X C A V A C I O N E S 
Uprenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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Robatoris de flors 
A l j a r d i n s de l C o l l e t hi h a u n a 
s e m b r a d a d e r o s e r s q u e f a n ul ls p e r 
mirar, s o b r e t o t ara dis e l m e s de 
maig quan tots e s t a n b e n f l o r i t s . E l 
q u e j a n o é s tan f o r m ó s é s la p o d a d e 
roses q u e e s v a n produint p e r m i t j à 
d 'a lguna p e r s o n a s e n s e e s c r ú p o l s i 
que tal la l es p o n c e l l e s d e s t r o s s a n t 
els rosers . D e m a n a r í e m a l s i n f r a c -
tors q u e d e i x i n de f e r a q u e s t e s 
i n f r a c c i o n s q u e s e m p r e surten de 
l loc . 
377 3 3 
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i5::Í^T::. 3Iï 
K K , , 'HBHw 
Conferència Les meves altres paraules 
P e l p r ò x i m di jous , dia 2 8 de m a i g , hi h a p r o g r a m a d a 
u n a c o n f e r è n c i a a c à r r e c de l ' e s c r i p t o r A n t o n i 
S e r r a . L a c o n f e r è n c i a e s t à i n c l o s a d intre de l c i c l e 
Les meves altres paraules q u e s ' o f e r t a d e s d e la 
F u n d a c i ó L a C a i x a . A n t o n i S e r r a p a r l a r à d e l s 
e s c r i p t o r s q u e a e l l l ' h a n inspira t d ' a l g u n a m a n e r a , 
f e n t r e f e r è n c i a e s p e c i a l m e n t a M e r c è R o d o r e d a , 
M a n u e l d e P e d r o l o i D a m i à H u g u e t , a u t o r a , la 
p r i m e r a , q u e en t ra a les p r o v e s d e s e l e c t i v i t a t i p e r 
tant s e r à i n t e r e s s a n t pe ls a l u m n e s q u e s ' h a g i n 
d ' e x a m i n a r pe l j u n y . L a c o n f e r è n c i a tendra l l o c a 
les 2 0 h o r e s a la s a l a s e g o n a d e la C a s a d e C u l t u r a 
de N a B a t l e s s a . 
Bledes de gros tamany 
C a d a a n y hi so l h a v e r a l g u n p r o d u c t e del c a m p q u e e s p a s s a de m i d a , pa ta tes , m o n i a t o s , 
g í r g o l e s , e t c . E n g u a n y v a de b l e d e s . 
Ni m é s ni m a n c o q u e u n e s b l e d e r e s q u e han produï t u n e s b l e d e s d e m é s d 'un m e t r e d ' a l ç a d a 
i un t r o n x o q u e h a m i d a t e l s 2 3 c m s . d ' a m p l a d a , i la m i t j a e n t r e e l s 1 0 i e l s 18 c m s . L a f i n c a 
on s ' h a c u l t i v a t l a b l e d a d a és un prat de s ' H o r t d e n ' O l e o , propie ta t de G u i l l e m B i s q u e r r a . A 
la f o t o g r a f i a f e t a f a p o c s d ies e s p o t o b s e r v a r l ' a l ç a d a de la p l a n t a c o m p a r a d a a m b la b o t e l l a 
de S i s t e m a t o n , la q u a l m i d e i x e l s 2 0 c m s . 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants , 
hotels. R a m s d e núv ies , centres. . . Funeràr ies : c o r o n e s , r ams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
34 3 7 8 
E L p a s s a t d i u m e n g e d ia 1 7 de m a i g 
v a tenir l l o c al pat i del c o l · l e g i p ú b l i c 
d e N a C a r a g o l l a f e s t a q u e a n u a l -
m e n t o f e r e i x e n e l s m e m b r e s d e 
l ' a g r u p a c i ó A r t à B a l l a i C a n t a a l s 
seus s o c i s . L ' a g r u p a c i ó c o m p t a a m b 
a p r o x i m a d a m e n t u n s 4 3 0 s o c i s q u e 
s ó n e n c e r t a m a n e r a e l s q u e 
m a n t e n e n e c o n ò m i c a m e n t a 1' a g r u -
p a c i ó . L a f e s t a v a c o m e n ç a r a m b 
u n a d e m o s t r a c i ó p e r part de ls in fants 
d e l ' e s c o l a d e b a l l d e b o t . T o t s e g u i t 
v a r e n s e r é i s m e m b r e s m é s v e t e r a n s 
d e l ' a g r u p a c i ó e l s q u e o f e r i r e n e l s 
s e u s b a l l s a to ts e l s p r e s e n t s p e r 
d o n a r p a s , f i n a l m e n t , al ba l l o b e r t . 
A m é s de l ' e s p e c t a c l e t a m b é hi h a v i a 
p a n x e t a p e r to ts e l s q u e t e n g u e s s e n 
g a n e s d e s o p a r . H e m d e dir q u e la 
nit v a a c o m p a n y a r e n tot m o m e n t j a 
q u e l a t e m p a r a t u r a a m b i e n t a l v a s e r 
m o l t a g r a d a b l e . 
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Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
Cl G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Festa d'Artà Balla i Canta 
B 
• • • u 
iiiiiiiit 
mm Hw 1 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGU 
tel. 8 3 5 0 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
22 maig 1998 
f C o n t e s t a d o r 
a u t o m à t i c 
H e m rebut la següent c r i d a d a que 
passam a publicar : 
" . . . A l c a r r e r d ' A i x a fa un t e m p s que 
no passa la recol l ida dels f e m s a m b les 
nefastes c o n s e q ü è n c i e s dels p o c s p e r ò 
sofrits veïns . A v e u r e si es p o s a r e m e i 
i se s o l u c i o n a el p r o b l e m a . T a m b é 
voldria afegir que l ' e s c a l a de F església 
està m o l t s dies sense fe r neta i la 
imatge que presenta als m o l t s vianants 
no és gaire bona . C o n v e n d r í a instal·lar 
més papereres i al m a n c o t e n d r í e m un 
poble m a n c o brut. U n altre p r o b l e m a 
que c o n t i n u a s e n s e s o l u c i ó é s l a 
prohibició d ' e s t a c i o n a m e n t del c a r r e r 
Rafel B l a n e s , entre les i n t e r s e c c i o n s 
dels carrers P i txol , P a r r e s fins a J a u m e 
II. E s ben h o r a de d o n a r s o l u c i o n s que 
cobresquin els p r o b l e m e s tant d ' a p a r -
c a m e n t c o m de t rànsi t . . . " 
Els que f o r m a m la revis ta B e l l p u i g 
v o l e m agrai r a la p e r s o n a que h a fet 
aquesta cr idada que ens hagi encorat ja t 
a seguir endavant . L e s l l o a n c e s són 
tan necessàr ies c o m les cr í t iques p e r a 
la feina ben feta . 
I parlant del trànsit . . . H e m rebut u n a 
altra c r idada : 
"... V o l d r i a fer u n a q u e i x a a m b el 
suport dels veïns de n a Pat i sobre 
l 'excés de c o t x e s que hi h a m a l aparcats 
davant els bars A l m u d a i n a i C a ' n 
R a m o n . T a m b é v o l e m f e r un incís 
sobre el tros de c a r r e r que d ó n a a la 
carretera i que ara e s t à t a n c a t al trànsit . 
És impossible passar -hi p e a t o n a l m e n t 
j a que la v ia es tà t o t a l m e n t o c u p a d a 
per taules i cadires del bar . N o v o l e m 
culpar ningú i n o s a b e m si és legal o n o 
invadir la c a l ç a d a p e r ò e n s a g r a d a r i a 
que r e s p e c t a s s i n les p e r s o n e s q u e 
normalment a n a m a peu i que a v e g a d e s 
hem de donar la volta perquè no p o d e m 
passar pel car rer . 
3 7 9 3 5 
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Racó del poeta 
D A R É E L V E R S A L A M A R . 
C a m i n a n t i n d e c í s pels o r a t g e s r ients , 
ara , e n g a n y l ' i m p r e v i s t a m b m e n t i d e s , i e m dol . 
N o e m plau c r i d a r s o c o r s , ni fugir c a p e n l l o c ; 
que a l ' o b a g a del c o s s ' a c o s t u m i el t i rany. 
Si m ' e n c a l c a el destí , que m e passi davant , 
si p u c v e u r e o n f ineix n o e m vindrà tan de n o u . 
T o t el m é s que p u c fer és guardar , i n o se c o m , 
els r e f l e x e s d ' a h i r pels m i r a c l e s de d e m à . 
T a l v e g a d a , qui h o s a p . . . ? , fac i un c a n v i vital ; 
abeurat de v a l o r i a m b un to indiferent , 
doni el v e r s a la M a r , el pinzell a la L l u m . . . 
T a n m a t e i x n o c o n e c si el s i lenci m ' e s c a u 
J o a n M e s q u i d a . 
V -
C i n e m a d ' a n t a n y 
A v u i p u b l i c a m el p r o g r a m a c i n e m a t o g r à f i c que es v a p r o j e c t a r 
al saló de la J u v e n t u t S e r á f i c a d ' A r t à els dies 1 2 i 1 3 d e m a i g 
de l 'any 1 9 4 5 . 
E l saló dels f r a n c i s c a n s s ' o m p l í d e g o m en g o m , c o m sol ia 
s u c c e i r c a d a s e t m a n a , p e r gaudir d ' u n e s h o r e s de p r o j e c c i ó 
entre les dues pel· l ícules , el N o - D o i l ' a v a n ç del p r o g r a m a d e 
la p r ò x i m a s e t m a n a . 
C o m a c o n t i n u a c i ó de la pel·l ícula E l C a p i t á n T o r m e n t a , 
projec tada fe ia u n a s e t m a n a , la pel· l ícula b a s e del p r o g r a m a 
d 'aquests dos dies e r a el següent : E l L e ó n d e D a m a s c o (de la 
novel·la d ' E m i l i o S a l g a r i ) , p r o t a g o n i t z a d a p e r L u i s H u r t a d o y 
C a r m e n N a v a s c u é s , entre d 'a l t res a c t o r s c o m N i c o l á s D . 
Perchicot , C a r l a C a n d i a n i , A d r i a n o R i m o l d i , D i n a Sassol i i 
H e r m i n i o Spal la . 
L a d i recc ió a c à r r e c de C o n r a d o D ' E r r i c o . E l t e m a : " L a a u d a c i a 
y el viril s a c r i f i c i o de M u l e y el K a d e r , El León de Damasco, 
devuelven la p a z a los v e n e c i a n o s y la fe l ic idad a un h o g a r " . 
D e c o m p l e m e n t , es v a p r o j e c t a r la pel· l ícula p r o t a g o n i t z a d a pel 
popular a c t o r d 'actuali tat , S p e n c e r T r a c y , t i t u l a d a " L a 
l o c u r a d e S h a n g h a i " . 
Aimudct 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els d ies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
' i l i ! 
PBE6ENTA A 
mm 1 
1 
mjM à s q ° 
(DE LA NOVELA I>E EMIUO SALGAR 
36 3 8 0 
C l u b d e la 3 a E d a t 
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Dinar i entrega de trofeus del torneig de billar 
E l passat dia 13 de maig es va celebrar 
un dinar al Club de la 3a Edat per tal de 
fer entrega dels trofeus als guanyadors 
del campionat de billar, temporada 
1 9 9 7 - 1 9 9 8 . 
E l dinar, presidit per la Direct iva del 
Club, autoritats locals i el delegat de 
S a Nostra, va ser molt bo i la tertúlia, a 
càrrec del billarista i sempre humorístic 
i simpàtic Bernat M o l a , el qual va 
interpretar magistrament unes glosades 
que feren les del íc ies dels prsents. 
Seguidament es va fer entrega als 
guanyadors dels respectius trofeus i 
que foren els següents: 
l a C a t e g o r i a : l r Gabriel Garau, 2n 
Cristòfol Ferrer, 3r Rafe l Terrassa. 
2 a i 3 a C a t e g o r i a : l r Antoni Homar, 
2n Bernat Nicolau, 3r Antoni A m e r . 
4 a C a t e g o r i a : l r J o s é A. Gi l , 2n Joan 
Llaneras , 3r Joan Genovart . 
M a j o r e n t r a d a c a r a m b o l e s : Ra fe l 
Sureda ( 2 0 ) . 
N o cal dir res més d'aquesta petita 
festa dels billaristes. Aquesta secc ió 
de l c l u b e s t à p l e n a d ' h i s t ò r i e s , 
anècdotes i sorpreses. Cada jugador té 
la seva i c o m que a tots ens agraden les 
recordances, recordem ara els jugadors 
difunts, grans aficionats al billar i que 
participaren en els distints campionats 
d'aquest noble i difícil esport. 
C a d a s c ú de v o s a l t r e s pot f e r la 
historieta de cada un d'el ls : 
Jeroni Caminal , Joan de C a Na M e t x a , 
Toni de Son Cardaix, Joan Pastera, 
Joan Ferriol , Andreu Mulinet , B a r t o -
meu Figuerota, Miquel Ravel l , Joan 
Pe ix , Gabriel Funtil lo, Andreu Si lva , 
Joan R abas s ó , Joan Colom, Bartomeu 
Sua, Pere Mondoi , Miquel Calafato , 
Antoni B i d i g o s , Antoni But igueta , 
Miquel Pelat, Luc ia Vel l , Bar tomeu 
B o u , J a u m e Ravel l , Joan de Son Boie t , 
J o a n P i c ó , J o a n S e r v e r í , A n d r e u 
R u m b a n t e , G a b r i e l Gust í , M i q u e l 
Sa lom, Joan B u s c o i Jordi V i c e n s . 
En Bernat Mola en el moment de la seva elocució. 
El batle en el moment de l'entrega del trofeu a Cristòfol Ferrer Pons. 
P s Ferrocarr i l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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B à s q u e t 
D'aquestes jornades . 
S i l ' e q u i p s è n i o r f e m e n í d e l 
S A N I M E T A L h a v i a c o m e n ç a t el 
torneig a m b un p o c d e m a l p e u , 
l ' a c a b a m e n t d e la t e m p o r a d a h a 
es ta t , s e n s e c a p d u b t e , l a m é s 
tr iomfal de to tes . E l s c i n c d a r r e r s 
partits han estat c i n c v i c t ò r i e s . 
L ' e q u i p c a d e t m a s c u l í t a m b é e s t a 
fent un final de t e m p o r a d a m o l t 
brillant, c o s a que l ' h a duit a q u è 
aquest d issabte j u g i un parti t c l a u 
contra el S a n t J o s e p al P o l i e s p o r t i u 
de na C a r a g o l o n es j u g a r a n el 
pr imer l loc d e la c l a s s i f i c a c i ó , j a 
B E L L P U I G 
q u e é s l 'ú l t im partit d e la t e m -
p o r a d a . 
D e l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L , t a m b é h e m d e dir 
que aquestes dues darreres j o r n a d e s 
h a a c o n s e g u i t u n e s c ò m o d e s 
v i c t ò r i e s , e n f r o n t a n t - s e als e q u i p s 
del J u a n de la C i e r v a i al C a m p a n e t , 
q u e j u n t a m e n t a m b la d e r r o t a d e 
l ' e q u i p d e l ' E s c o l a r a la s e v a vis i ta 
a A l c ú d i a , j a ha a s s e g u r a t m a t e m à -
t i c a m e n t e l s e g o n l l o c d e l a 
c l a s s i f i c a c i ó i d ó n a p e r P R I M E R A 
V E G A D A E N L A H I S T Ò R I A 
D E L C L U B A R T A N E N C L ' A S -
esports 
C E N S D I R E C T E A L A P R I -
M E R A A U T O N Ò M I C A . A q u e s t 
d i u m e n g e a part i r d e les 11 h o r e s al 
pol iespor t iu d e n a C a r a g o l , l ' e q u i p 
j u g a r à t a m b é el darrer partit , donant 
p e r a c a b a d a la c o m p e t i c i ó o f i c i a l 
d e b à s q u e t p e r a q u e s t a t e m p o r a d a . 
L ' E s c o l a m u n i c i p a l de bàsquet , q u e 
l ' h a v í e m t i n g u d a m o l t a b a n d o n a d a 
a q u e s t a n y p e r p a r t d ' a q u e s t a 
rev is ta , el p r o p e r d i u m e n g e a les 
1 8 . 3 0 h o r e s o r g a n i t z a r a n u n a pet i ta 
f e s t a p e r c e l e b r a r l ' a c a b a m e n t del 
c u r s . E n el p r o p e r n ú m e r o d o n a r e m 
m é s i n f o r m a c i ó d ' a q u e s t a c t e . 
EQUIP CADET FEMENÍ 
temporada 97/98 
D'esquerra a dreta, Ginard, M. (entrenadora), Ginard, M., Galán, M.A., Ginard, B. , Danus, C , Garau, M. (entrenadora) 
Acotades, Llabata, C , Gil, T., Mascaró, M.B. , Nadal, T., Martí, M.F. , Ferragut, M.A. (delegada) 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarri l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
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Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
EQUIP 
SÈNIOR FEMENÍ 
temporada 97/98 
D'esquerra a dreta, Garau, M., 
Santandreu, A., Ginard, M., Danus, I., 
Galán, M. (entrenador) 
Acotades, Santandreu, C , Estreva, F., 
Sancho, C , López, M.M. 
A la foto hi faltava Infante A. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : CY M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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EQUIP INFANTIL FEMENÍ 
temporada 97/98 
D'esquerra a dreta, Garau, M. (entrenadora), Hernández, C , Bover, R., Amer, M., Pastor, I., Piris, N., Sánchez, C , Nicolau, 
M., Ginard, M. (Entrenadora) 
Acotades, Pastor, M., Mascaró, M., Ginard, I., Quetglas, M. Llodra, G., Gili, M., Mas, C , Mascaró, M . B . (delegada) 
EQUIP JÚNIOR MASCULÍ 
temporada 97/98 
D'esquerra a dreta, Dalmau, B (delegat), Coll, P., Domenge, J . , Cano, C , Sánchez, D., Carrio, R. (entrenador). Acotats, Soto, 
O., Esteva, B. , Morey, P., Lliteras, M., Juan, A. 
A la foto hi va falta en Quetglas, D. 
4 0 3 8 4 
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INMOBILIARIA 
C O M E N T A R I H Í P I C 
Calle Isaac Peral 30 CALA RATJADA 
Tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 
Para alquilar y para comprar 
E l p a s s a t d i u m e n g e s e c e l e b r à la 
X V L e d i c i ó d e l G r a n P r e m i 
N a c i o n a l , c o n s i d e r a d a p e r a 
m o l t s c o m l a m i l l o r c o r r e g u d a 
c l à s s i c a d i n s e l t r o t B a l e a r i q u e 
g u a n y a r e n e n e l s e u d i a C a Q u i r 
V i n , N o s t r o V X i R i g g y . H i 
p a r t i c i p a r e n , c o m é s h a b i t u a l , 
e l s m i l l o r s p o l t r e s n a c i o n a l s d e 
3 a n y s i v a t e n i r c o m a g u a n y a d o r 
e l p r o d u c t e d e l a q u a d r a E s 
C a b a n e l l s , C a s t e r K i d , q u e a t u r à 
e l c r o n ò m e t r e a 1 . 2 0 . 4 s o b r e 
2 . 2 0 0 m t s . 
P e l q u e f a a l s r e s u l t a t s d e l s 
c a v a l l s l o c a l s , c a l d e s t a c a r les 
d u e s v i c t ò r i e s c o n s e c u t i v e s d e 
B i b o D i M o n m e s , d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a , u n a d e e l l e s a c o n -
s e g u i d a a l a D i a d a H í p i c a a m b 
u n t e m p s d e 1 . 1 9 . 5 . E l s e u 
c o m p a n y d e q u a d r a , A l c a t r a z 
T R , t a m b é a c o n s e g u í l a v i c t ò r i a 
u n a s e t m a n a a b a n s . L e s d u e s 
e g ü e s d e l a q u a d r a E s P o u d ' E s 
R a f a l , V a r i s o l L u i i A r i s o l , 
s u m a r e n u n s e g o n i u n q u a r t 
Apartamentos Chalets 
Casas Fincas 
Terrenos Locales 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
G o r a n o r c i a L l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
KwJP#*m 1 iii •BimimIíü 
EMPACADORA Y ROTO E M PAC ADOR A 
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C a s t e r K i d , darrer g u a n y a d o r del G . P . N a c i o n a l 
r e s p e c t i v a m e n t . L ' e g u a d e l a q u a d r a E s T a l a y o t , A . T o u s , 
a c o n s e g u í d o s t e r c e r s l l o c s u n a M a n a c o r i l ' a l t r e a S o n 
P a r d o , m o s t r a n t j u n t a m e n t a m b A r i s o l u n a b o n a p o s t a 
a p u n t p e l G r a n P r e m i d e l C r i a d o r p e r a c a v a l l s d e 5 
a n y s , a d i s p u t a r e n e l s p r ò x i m s d i e s . D e l a q u a d r a 
C l a d e r a d e s t a c a e l b o n m o m e n t d e B a m b i L o y a l , q u e 
f o u t e r c e r a l a c o r r e g u d a c o n c e r t a d a a l a D i a d a p e l s 
m i l l o r s c a v a l l s n a c i o n a l s a u n r i t m e d e 1 . 1 9 . 9 s o b r e 
2 . 2 0 0 m t s . 
U n a a l t r a n o t í c i a é s e l t r a s p à s d e l a d a n e s a F o n t a n a S t a r 
( 1 . 1 7 ) , u n a d e l e s m i l l o r s e g ü e s q u e h a n p a s s a t p e l 
n o s t r e p o b l e , q u e h a e s t a t a d q u i r i d a p e r u n c o n e g u t 
a f i c i o n a t m e n o r q u í , c o b e r t a p e r B i b o D i M o n m e s f i n s 
a l e s h o r e s c o m p a n y d e q u a d r a d e l a i n o b l i d a b l e F o n t a n a 
S t a r . 
N o t a d e c o n v i d a d a 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 3 1 d e m a i g i 
d e s p r é s d e l p a r t i t A r t à - S o l e t a t h i h a u r à 
u n r e f r e s c a l q u a l e s c o n v i d a a t o t h o m 
p e r ta l d e f e s t e j a r l ' a s c e n s a l a . R e g i o n a l 
d e l ' E q u i p d e 2 a . R e g i o n a l . 
Escola, de Xofers 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
esports 
RANQUING corresponent al mes de Maig 
LidenBRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP SP Pts 
quin. 09 10 17 
Affi Julia — 
Alcatraz TR 1,20.5 37 1er 4 
A.Tous 1.20.5 30 3er 3er 4 
Aixal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arisol 1.21.0 34 4rt 1 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.19.7 30 3er 2 
Basinguer BG 1.23.7 4 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 19 -----
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.20.4 40 1er 1er 8 
Brisa Nicolai 1.21.8 41 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 
Campeona 1.26.3 11 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.22.8 10 — 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 1.20.8 1 
Cileo 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1,22.5 8 
Critic 1.26.9 11 
Cómplice De Nuit 1.30.1 3 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 18 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.22.1 1 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 5 
Siver 1.21.0 23 
Tifón Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol LUÍ 1.21.0 26 2on 3 
Valogne 1.21.0 6 
42 3 8 6 
Futbol 
I I R e g i o n a l 
A r t à 0 - P a t r o n a t o 4 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , G i n a r d 
( B . C u r s a c h ) , D a l m a u , J e r o 
( R u f o ) , G a y à , N i e t o , G e n o v a r d , 
O l i v e r , K i k e , G r i l l o ( V í c t o r ) 
S a n t J o r d i 1 - A r t à 2 
G o l s : J e r o , V í c t o r 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , G i n a r d , 
D a l m a u , J e r o ( G r i l l o ) , G a y à , 
N i e t o , R u f o ( B . C u r s a c h ) , 
O l i v e r , K i k e ( J o r d i ) , V í c t o r 
( M o y a ) 
P a r t i t d e c e p c i o n a n t d e l ' A r t à 
c o n t r a e l P a t r o n a t o q u e li v a f e r 
e n c a i x a r u n a a b u l t a d a d e r r o t a a 
S e s P e s q u e r e s . U n A r t à d e s -
c o n e g u t e s v a v e u r e s e m p r e 
s u p e r a t p e l r i v a l q u e v a s e r a m o 
i s e n y o r d e l c o n t r o l d e l j o c d u r a n t 
t o t e l p a r t i t . E l P a t r o n a t o h a e s t a t , 
p e l q u e e s v a v e u r e e n l a t a r d a 
d e l d i u m e n g e , u n d e l s m i l l o r s 
e q u i s q u e h a n p a s s a t p e l c a m p 
a r t a n e n c . P o t s e r l a c l a u d e l 
r e s u l t a t i e l q u e v a d e c i d i r e l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l j o c v a s e r 
r e b r e e l 0 - 2 e n u n p e n a l a b s u r d 
i i n n e c e s s a r i j a q u e l a j u g a d a n o 
e r a d e g r a n p e r i l l p e r a l a p o r t e r i a 
d ' A m e r . A i x ò d o n à a l e s a l s 
f o r a n s i v e i e n t l a i n c a p a c i t a t d e l s 
l o c a l s n o e s t a n c a r e n a v e u r e 
v e n i r s i n ó q u e s e g u i r e n d o m i -
n a n t e l j o c i f e r e n d o s g o l s m é s 
a l a s e g o n a p a r t , m o l t b o n i c s , 
p e r c e r t i e n c a r a f o r e n p o c s . E l 
p a r t i t a c a b à a m b e l r e s u l t a t c l a r 
i c o n t u n d e n t a f a v o r d e l P a t r o -
n a t o . 
E n l a v i s i t a a S a n t J o r d i e s v a 
a d o b a r l a t r a v e l a d a d e v u i t d i e s 
22 maig 1998 
B E L L P U I G 
esports 
Escola de futbolet, verdadera cantera pel futbol gran 
a b a n s a c a s a , q u e a m b l a d e r r o t a 
d e l C a s C o n c o s a C a l v i à f a q u e 
l ' A r t à n o m é s n e c e s s i t i u n p u n t 
p e r f e r c a m p i ó d i a 3 1 d e m a i g a 
S e s P e s q u e r e s c o n t r a e l S o l e d a d , 
e q u i p c l a s s i f i c a t s e g o n d e l s 
d a r r e r s i q u e n o h a d e s e r c a p 
o b s t a c l e p e r c a n t a r l ' a s c e n s a 
S e s P e s q u e r e s . I n c l ú s v u i t d i e s 
a b a n s j a p o d r i a s e r c a m p i ó si 
a q u e s t d i u m e n g e e n el p a r t i t C a s 
C o n c o s - P o b l e n s e e m p a t e n o 
g u a n y e n e l s p o b l e r s j a q u e 
m a t e m à t i c a m e n t c a p d e l s d o s n o 
a r r i b a r i a a l ' A r t à . E l p a r t i t a S a n t 
J o r d i f o u b a s t a n t i g u a l a t si b é e n 
a l g u n e s f a s e s d e l ' e n c o n t r e , e l s 
l o c a l s p o s a r e n m é s g a n e s i 
p r e s i o n a r e n e l s n o s t r e s , p o t s e r 
f o s p e r q u è e l s d e i x e b l e s d e P a l o u 
d u i e n u n 0 - 2 a f a v o r i j u g a v e n 
m é s a a g u a n t a r q u e a a u g m e n t a r 
l ' a v a n t a t g e , a s s o l i n t a l f i n a l e l 
s e u p r o p ò s i t i m a n t e n i r l a 
d i f e r è n c i a e n l a c l a s s i f i c a c i ó a m b 
e l s s e u s p e r s e g u i d o r s . 
J u v e n i l s 
A r t à 1 - P o r t o C r i s t o 3 
G o l : P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : B i s b a l ( P e d r o ) , 
C a n e t ( J . G i n a r d ) , L ó p e z , G r i l l o , 
M o y a , P a l o u ( M . G i n a r d ) , R a ü l 
( D a n ú s ) , R a f e l , T o u s , P i ñ e i r o 
( R o c h a ) , J o r d i 
D e r r o t a i n c o n t e s t a b l e c o n t r a e l 
P o r t o C r i s t o c o m v a p a s s a r e n 
l e s a l t r e s c o n f r o n t a c i o n s a m b 
e l s p o r t e n y s , p r o c l a m a n t - s e 
a q u e s t s p r i m e r s d e l g r u p d e l 
t o r n e i g C o p a P r e s i d e n t . E l s 
l o c a l s p o s a r e n g a n e s i e m p e n t a 
e n e l x o c , p e r o s e m p r e e s v e r e n 
s u p e r a t s p e l r i v a l d e m o s t r a n t 
p e r q u è f o r e n p r i m e r s d e l a l l iga 
i h o s e r a n d e l s e u g r u p e n a q u e s t 
t o r n e i g . A r a b é , a q u e s t s p a r t i t s 
h a n s e r v i t p e r a q u e e s p o g u e s s i n 
i n t e g r a r d i v e r s o s c a d e t s q u e 
f o r m a r a n p a r t d e l c o n j u n t l a 
p r o p e r a t e m p o r a d a i n o h a n 
d e s e n t o n a t d e l a r e s t a d e l ' e q u i p . 
C a s c s de Son S a n t M a r t i , S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
CA S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
22 maig 1998 3 8 7 43 
B E L L P U I G 
Infantils 
Pt . P o l l e n ç a 1 - A r t à 1 
G o l : B e r n a t 
A l i n e a c i ó : X a v i , P e r e J o a n , 
J u a n m a ( G a m a z a ) , C r u z , G u i -
l l e m , J o a n A n d r e u , A l e x ( P e r e 
G i n a r d ) , B e r n a t , G i l , M i k e l , 
R e y e s ( M . G i n a r d ) 
A r t à 0 - P t . P o l l e n ç a 3 
A l i n e a c i ó : X a v i , P e r e J o a n , 
M i k e l , C r u z , G u i l l e m ( G a m a z a ) , 
J o a n A n d r e u ( P . G i n a r d ) , A l e x 
( S u r e d a ) , B e r n a t , G i l , G a y à , 
R e y e s ( M . G i n a r d ) 
C o n f r o n t a c i ó e l i m i n a t ò r i a a 
d o b l e p a r t i t t a m b é e n e l t o r n e i g 
C o p a P r e s i d e n t q u e v a s i g n i f i c a r 
l ' e l i m i n a c i ó d e l ' A r t à . E n e l 
p r i m e r p a r t i t j u g a t a f o r a e s v a 
t r e u r e u n e m p a t q u e f e i a t e n i r 
e s p e r a n c e s p e r p a s s a r l a r o n d a 
p e r ò e n e l s e g o n m a t x a S e s 
P e s q u e r e s e l s d e J o a n G a y à 
d o n a r e n l a d ' a r e n a , j u g a n t u n 
p è s i m p a r t i t a m b e r r a d e s g a r r a -
f a l s e n d e f e n s a , p r i n c i p a l m e n t 
e n el p r i m e r t e m p s , e n c a i x a n t 
d o s g o l s q u e v i s t el j o c s e n t e n -
c i a v e n l a p a r t i d a , c o m a i x í v a 
p a s s a r . T e n g u e r e n e l s l o c a l s 
o c a s i o n s d e f e r a l g u n g o l p e r ò 
n o e n c e r t a r e n l e s p o q u e s q u e 
t e n g u e r e n . P e r a c a b a r d i r q u e 
e l s v i s i t a n t s f o r e n m e r e i x e d o r s i 
j u s t s g u a n y a d o r s d e l p a r t i t i p e r 
t a n t d e l ' e l i m i n a t ò r i a . 
Alevins 
M a l l o r c a 4 - A r t a 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E s t e v a , A l -
f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a ( R a -
m o n ) , G i l ( C r u z ) , G a y à , T o r -
r e b l a n c a , N i e t o , J o r d i , R o c h a 
( E n d i k a ) 
F i n a l d e c o m p e t i c i ó p e l s a l e v i n s 
a m b v i s i t a a l c a m p i ó d e l g r u p e l 
R . C . D . M a l l o r c a i q u e e l s f e r e n 
e n c a i x a r u n a c l a r a d e r r o t a , si b é 
h o f e r e n a m b h o n o r j a q u e n o e s 
r e n d i r e n m a i m a l g r a t t e n i r e l 
m a r c a d o r e n c o n t r a i l a d i -
f e r è n c i a d e q u a l i t a t e n t r e u n i 
a l t r e e q u i p . E l s a l e v i n s h a n 
r e a l i t z a t u n a e x c e l · l e n t c a m p a -
n y a q u e e l s p e r m e t s e g u i r e n l a 
p r i m e r a c a t e g o r i a l a t e m p o r a d a 
s e g ü e n t . N o e n s q u e d a m é s q u e 
f e l i c i t a r t o t s e l s m e m b r e s d e l 
p l a n t e r j a q u e p e r a e l l s j a h a 
a c a b a t l a t e m p o r a d a p e r m o r d e 
q u e e n l a s e v a c a t e g o r i a n o h i h a 
t o r n e i g C o p a P r e s i d e n t . 
B e n j a m i n s F - 7 
M a n a c o r i n s 1 - A r t à 6 
G o l s : P a u ( 3 ) , O b r a d o r , G i n e s , 
J o s é 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a -
d o r , T e r r a s s a , T o n i A r n a u , C o l l , 
P a u . G i n e s , G i l , J o s é , P . V i c e n s 
S a n t S a l v a d o r 1 - P o r t o C r i s t o 
11 
G o l : N a d a l 
A l i n e a c i ó : L u c e n a , F o n t , G i l , 
D u r a n , N a d a l , C a r r i ó , B o s c h . 
A , . G i n a r d , S . G i n a r d , L ó p e z , 
S e r r a , A l b a 
P a r t i t s c o r r e s p o n e n t s a l a C o p a 
P r e s i d e n t a m b s o r t d i f e r e n t p e l s 
d o s e q u i p s , j a q u e m e n t r e l ' A r t à 
a c o n s e g u i a u n m a g n í f i c r e s u l t a t 
p e r p a s s a r a l a p r o p e r a r o n d a , e l 
S a n t S a l v a d o r h a d i t p r à c -
t i c a m e n t a d é u a l a c o m p e t i c i ó . 
L ' A r t à t é p o s s i b i l i t a t s d ' a r r i b a r 
e n f o r a e n e l t o r n e i g . E s p e r a m i 
d e s i t j a m q u e s i g u i a i x í . 
Electro Mecánica ARTA, S.L, 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
Mtíxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
Miera 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
Taruma H 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
Primera 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Sirena 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
44 3 8 8 
Racó 
N o e n s a b e m l a d a t a d e l a 
f o t o g r a f í a q u e a v u i p u b l i c a m , 
p e r ò p o t s e r q u e h a g i n p a s s a t p r o p 
d e c i n q u a n t a a n y s . E r e n a l t r e s 
t e m p s i e l s p e r s o n a t g e s q u e e s 
r e u n i r e n j u n t s a l a c a s a d e l 
p o p u l a r f o t ò g r a f " L l u i s e t " , 
p o s a r e n d a v a n t l a c a m e r a i a r a j a 
s ó n h i s t ò r i a . T o t s q u a t r e s ó n 
d i f u n t s i c a d a s c u n f o r e n m o l t 
p o p u l a r s d i n s e l n o s t r e p o b l e . 
S ó n d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
E n L l o r e n ç M e t x o , a m b l ' u n i -
f o r m e d e S a i g d e l a V i l a d ' A r t à . 
E l s e u c à r r e c m u n i c i p a l e r a 
s o b r e t o t e l f e r e l s b à n d o l s o 
c r i d e s o f i c i a l s a m b e l t a m b o r 
p e n j a t a l a c i n t u r a i a q u a s i c a d a 
c a n t ó d e l n o s t r e p o b l e f e i a 
r e p i c a r e n d i f e r e n t s s o n s s e g o n s 
l a c l a s s e d e p r e g ó . E r a o b l i g a c i ó 
q u e e l s c a r r o s i b í s t i e s q u e 
c i r c u l a v e n e s t i g u e s s i n a t u r a t s i 
s e n s e f e r r e n o u d u r a n t l a c r i d a 
d e l S a i g . 
M e s t r e M i q u e l T a i e t , c o n e g u t 
c o m u n d e l s m i l l o r s p i c a p e d r e r s 
d ' A r t à . L e s s e v e s o b r e s b e n 
o r i g i n a l s i a t r e v i d e s e n c a p -
ç a l a v e n el r a m d e l a c o n s t r u c c i ó . 
M e s t r e P e r e M e t x o , u n h o m e 
22 maig 1998 
B E L L P U I G 
cloenda 
e m p r e n e d o r i p e r t a n t b e n 
c o n e g u t d i n s el p o b l e p e r l e s 
s e v e s t r a n s a c c i o n s d e f i n q u e s 
r ú s t i q u e s i u r b a n e s . 
E n M i q u e l M a s s e t . M o l t s e n c a r a 
e l r e c o r d a r a n c o m el p o p u l a r 
f u n c i o n a r i d e l n o s t r e J u t j a t . 
A c u d i a a t o t e s l e s n o c e s p e r f e r 
f i r m a r e l s c o n t r a i e n t s i e l s s e u s 
t e s t i m o n i s . I é s c l a r , p r e n i a p a r t 
a t o t s e l s c o n v i t s . U n h o m e 
e n a m o r a t d e l e s m e l o d i e s dels 
" T a n g o s " , l e s q u a l s s e m p r e 
s i u l a v a c a m i n a n t p e l s n o s t r e s 
c a r r e r s , c o b e r t a l a s e v a t e s t a a m b 
u n a p e c u l i a r g o r r a d e pla t , i 
e n c a n d i l a n t l e s n o i e s a b a l l a r el 
b a l l a r g e n t í al s o d e l s e u x iule t . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l mes de maig 
U n r e t r o c é s m o s h a f e t 
e s s e n t b e n a c o m p a n y a t , 
g r a n i s s a d a i g e l a t 
m o l t s p o c s a n y s s ó n c o m a q u e s t . 
E l m ó n e n s q u e d a al r e v é s 
t o t e s t à e m b o n y a g a t , 
si n o é s a p a d a s s a t 
n o s ' a r r e g l a r à m a i m é s . 
T O R N A R E M E L D I A 12 /VI 
